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VICAR NEGRO 1987. 16 ambientes de
V* f T
A  V  i.
I N D I C E  DE A N E X O S
XVI I
P á g i n a
AN.fc.XC3 .1 V i c a r  G r a n o  R o j o .  J u t  .i. a p a .  Guate"*
m a l a  —■ 1 9 8 /  fí, 8 5
A N E X O  xL V i c a r  G r a n o  R o j o .  J u t i a p  a , Guate-"
. .. t .. -t r~iry~y r , o
«¡SUBI J. 70/ fc> . O O
A N E X O  3 V i c a r  G r a n o  R o j o .  B a n  f r a n c i s c o
del V a l l e ,  O c o t e n a n g o , H o n d u r a s  ~
1 9 8 7  A. 87
•ANEXO 4 V i c a r  tir a n o  R o j o .  Vi l la A h u m a d a ,
T-. . ... í J i i — __...i , ...... ... -¡ n r i ' 7  y. r~¡ r-.lian-i x  , hulidUi: cife ~ 1 7 0 / !-i „ o o
A N E X O  5 Vi c a r  G r a n o  R o j o .  C E D A ,  Lio roa y a g u a .
H o n d u r a s  ~ 1 9 8 7  B. 89
A N E X O  c> V i c a r  G r a n o  R o j o .  Z a m  o r a n  o, E A P .
H o n d u r a s  — 1 9 3 /  B . 945
A N L X U  / Vi c a r  G r a n o  Rojo,, L a s  A c a c i a s ,
H o n d u r a s  - 1 9 8 7  B. 91
A N E X O  8 V i c a r  G r a n o  R o j o .  R a ú l  R e n é  V a l i e ,
II___i. . /“i r~, — y y-, n n
huriQül’ cl& “■ 17 0 / O » ? -c-
A N E X O  9 V i c a r  G r a n o  R o j o .  S a n  F r a n c i s c o  
del V a l l e .  O c o t e p e q u e ,  H o n d u r a s  -
1 9 8 7  B. 7 O
HÍ'iL ÁÜ 1 0 V i c a r  G r a n o  h  o . j o . vi i a a A h u m a d a ,
* H o n d u r a s  - 19£37/1988 A . 94
A N E X O 11 V  i c a r  G r a n o R o j o . E s t e l i , N i c a r a —
g u a  - 1 9 3 7  A. 9 5
A N E X O 12 V í e s r  G r n o  R o j  o - L a  C o m p a ñ í a ,
S a r a z o ,  N i c a r a g u a  — 1 9 8 7  A. 9 6
A N E X O 13 V  x c ct r G r b  n o R  o j o - L a  C o m p a ñ í a ,
C a r a z o ,  N i c a r a g u a  -- 1 9 8 7  B. r-1~77  /
A N E X O 14 V  i c a r 6 r a n o R ojo. F a b i o  B a u d r i t ,
C o s t a  R i c a  - 1 9 8 7  A. 9 8
A N E X O 1 5 V i c: a r G  r a  n o R o j o . El 5 p <?, r" 7!. B. *. C D E> ÍT. S
p i c a  - 1 9 8 7  B. 9 9
A N E X O 16 V i. c: a r G  r a n o R o  j o . F a b i o  B a u d r i t .
C o s t a  R i c a  - 1 9 3 7  B. 1 0 0
A N E X O 17 V i c a r G r a n o R o j o . Pé-rez Z e  1 e d  ó n  ,
C o s l a  R i c a  -- 1 9 3 7  B . 1 0 1
A N E X O 18 V i  c a r G r a n o R o j o . CI Al n P ñ  1 ítii. r-¿i.
C o l o m b i a  - 1 9 8 7  E. 1 0 2
XVI I I
1 9 8 7 / 1 9 8 8  A.
ANEXO .1 9' Vicar Grano R o j o . lomeguin, Cuba
10:
A N E X O  2 0  V i c a r  G r a n o  N e g r o .  J u t i á p á ,  G u a t e  
m a l a  1 9 8 /  A. 10 '
A N E X O  21 V i c a r  G r a n o  N e g r o .  J u t i a p a ,  G u a t e  
m a l a  - 1 9 8 7  B. 10
A N E  X 0 V x car G r a n o N e o r o , an Fran cist:
del V a l l e ,  H o n d u r a s  - 1 9 8 7  A, 10
A N E X O V i c a r '  G r a n o  N e g r o .  V i l l a  A h u m a d a
n o n d u r a : 1 9 8 7  A. 10
A N E X O  2 4  V i c a r  G r a n o  Neqrc CEDÍ
oua. nonour 1 Q H 7  F!
A N E X O c a r n o  N e o i  o ,
honduras ■- .i t o / jb .
A N E X O ío  N e g r o l o. íT't o r ¿v r~ 1c.j *
Honduras — /~r r*, “7 r  ;
HIVC A U V i c a r  G r a n o  N e g r o .  V i l l a  A h u m a d a  
H o n d u  r  a s  — .1.987 /  .1.988 A .
A N L: X O  1’ o V c: a r:
.OSta
G r a n o N e q r o . F a b i o Ef a u d r 1 1
Rica 1 9 8 / A.
XIX
R i c a  - 1 9 8 7  B. 1 1 3
ANEXO 29 Vicar Grano Negro. Esparza, Costa
A N E X O  3 0  V i c a r  G r a n o ■ o . Fabi.o B a u b r i t
L o s t  a K z c a  — x -t o / ti,
A N E X O  31 V i c a r  G r a n o  N e g r o .  C o t a x t l a ,
> e  r a c r u z , M  é x i c o  -- 1 9 8 7  B .
A N E X O -ZD i.Vicar Grano Negro. Sur Tamau 1 ipas , 
M é x i c o  - 1 9 3 7  B.
A N E X O V i c a r  G r a n o  N e g r o .  C I A T , P a l m i r a .
A N E X O  34 V i c a r  G r a n o  N e g r o .  A r r o y o ,  L o r o ,
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ~ 193 /  B. 1 1 3
A N E X r~4 ir. V i c a r  G r a n o  N e g r o .  S a n  C r i s t ó b a l , 
R e p ú b  1 i c a  D o m m i c a n a  ~ 1 9 8  7 B . .19
A N E X O V i c a r  G r a n o  N e g r o
1 9 3 7 / 1 9 8 8  A.
oineguin , C u b a
XX
I N T R O D U C C I O N
El V i v e r o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  A d a p t a c i ó n  y R e n d i ­
m i e n t o  V I C A R  s e  f o r m ó  d e s d e  198.1 d u r a n t e  la X X V I I  r e u ­
n i ó n  d e  P C C M C A  en S a n  J o s é .  C o s t a  R i c a  c o n  el p r o p ó ­
s i t o  d e  e s t u d i a r  los m a t e r i a l e s  a v a n z a d o s  p r o m i s o r i o s  d e  
c a d a  p a í s  p a r t i c i p a n t e 1 e n  el m a y o r  n ú m e r o  d e  a m b i e n t e s  
d e  la R e g i ó n .  C a d a  a ñ o  d u r a n t e  la r e u n i ó n  los p a i s a s  
p r o p o n e n  s u s  n u e v o s  c a n d i d a t o s  y s e  p l a n e a n  d o s  d i f e r e n ­
t e s  e n s a y o s  u n i f o r m e s ,  ' u n e  c o n  variedades, d e  t e s t e  r o j a  
y o t r o  c o n  t e s t a  n e g r a  ¡ p e r o  t e m b l ó n  s e  p r e s e n t a n  los. 
a v a n c e s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  del a ñ o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e ­
r i o r  c o n  l o s  d a t o s  r e p o r t a d o s  h a s t a  F e b r e r o  y  el I n f o r m e  
c o m p l e t o  c o n  A n á l i s i s  C o m b i n a d o s  y d e  e s t a b i l i d a d  y e s t e  
c o r r e s p o n d e  a  .198/.
L o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  h a n  o b t e n i d o  en e s t o s  VIVEROS'- 
h a n  c o n t r i b u i d o  a la c o n f i r n a c i ó n  d e  las b o n d a d e s  d e  
a l g u n a s  l i n e a s  joe.ra su. l i b e r a c i ó n  c o m o  v a r i e d a d e s  m e j O — 
r a d a s , p o r  e j e m p l o  tente! V i b o a  (R a B i r t a m b i é n  e n  la 
t r a n s f e r e n c i a  h o r i z o n t a l  c o m o  el c a s o  d e  C E N I A  7 a m a z u m a  1 
(B A I  58) , l i b e r a d o  e n  El S a l v a d o r  y B R O N C A  (B A  I 3 0 4 )  h o y  
u t i l i z a d a s .  c o m o  v a r i e d a d e s  c o m e r c i a l e s  en C u b a ;  I C T A  
8 8 3 - 2 - M  p r o p u e s t a  p o r  G u a t e m a l a  y r e c i e n t e m e n t e  e n  e t a ­
p a s  d e  v a l i d a c i ó n  e n  C o s t a  R i c a ,  p e r o  t a m b i é n  ha s e r v i d o  
p a r a  la i d e n t i f i c a c i ó n  d e  P r o g e n i t o r e s  q u e  s e  e s t é n
utilizando en los cruzamientos (Centa Iza Ico, RAB 204,
R A B  39, R A B  5 0  y X A N  1 5 5  e n t r e  las r o j a s  e I C T A  O s t u a ,  
I C T A  T a m a z u l a p a , I C T A  C u 8 5 - 1 1 ,  I C T A  C u S 5 - 1 2 ,  I C T A  C u 8 5 -  
15, HT 7 7 1 9 ,  e n t r e  las n e g r a s ) .
En e s t e  i n f o r m e  s e  i n c l u y e n  los r e s u l t a d o s  d e  los 
r e n d i m i e n t o s  di? 1 5  v a r i e d a d e s  y / o  l í n e a s  d e  s e m i l l a s  
r o j a s  c o m p a r a d a s  c o n  t e s t i g o  l o c a l  en 19 a m b i e n t e s  y 15 
v a r i e d a d e s  y / o  l i n e a s  n e g r a s  t a m b i é n  c o n  t e s t i g o  local 
e n  17 a m b i e n t e s  d i f e r e n t e s  d u r a n t e  el a b o  1987.
A d e m á s  d e  l o s  C u a d r o s  d e  d a t o s  en s u s  t r e s  r e p e t i ­
c i o n e s ,  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z s  p o r  c a d a  a m b i e n t e ,  a n á l i s i s  
d e  v s r i a n z a  c o m b i n a d o  d e  t o d o s  los a m b i e n t e s  p a r a  f r i j o l
r o j o  y p a r  at 
e s  tab.i 1 i d a d
f r i j o l  n e g r o ;  c o m o  t a m b i é n  u n  e s t u d i o  d e  la 
d e  los r e n d i m i e n t o s  d e  o r a n o .
MATERIALES Y METODOS
.  i . V a r  i e d a d e cr en e s t ud jl O *
p a. r a 1 os e o s  a y ois del afíO 1 9 8 7  s e Í T i ñ n tu v i e r e n ■i crJL
1 j n t? a. s y /  o v a r i e d a de s en e st ud i o p a r a los d o s e n e a y  O S
VI C A R Roj D o /  y V I C A R N e g r o El 7 * p e r o  ta m b  i én s e d e j ó un
l u g a r pa ra e 1 T e s t iq o  L o c a J , p a r a c o m p  Io ti a r <rí í »  i 16
e n t r a d ¿h  c : c o n  t r e s  r ep•etic i ci H G , s c a d a  u n o 1 * Corno lest. i q o
u n i t o r me s e  m a n t u v  o e ’!. R o j o d e r~1 ;3 e d a  q u e S  0 i  n r  3 u y ó  e n e  1
p r i m e r V 1/"•  r ,  r n  »._• t i  r  \  o  JL d e v" cr r ■i e d a d  eí c ; C G n s e m i  11 a s d e t e s t a  r o j  a
. . 7 7 r~ ~r *t  ... „  ... . j.. „  _  l. j j. ..j .... .... . .... . -» ... j ... ....  i i 7 r~- rv r"i i
y  t . f  J X  i  M  '  d . l ü d ^ ' Ü  J  d f j c r  I r U H Ü J f ' M  U & í b Ü ( : J  t : '  J. p f  JL h i t : ' ! V J ‘ ~! r \  0 .1.
c o n  Berna 1 l a s  d e  t e s t e  n e g r a  y 3 a c o n t i n u i d a d  de' c o n ­
t r o l e s  p e r m i t e  m e d i r  el g r a d o  d e  p r o g r e s o  q u e  s e  ha 
h e c h o  a t r a v é s  d r los a fids e n  ! o sr. d o s  colores- d e  g r a n o  
pequefto p r e t e r i d o s  en la R e g i ó n .
En los C u a d r o s  1 y 2 s e  i n c l u y e n  la i d e n t 1 1 i c a e i ó n  
c o n  los n o m b r e s  del m a t e r i a l  si. lo t i e n e n  o  C ó d i g o  
a v a n z a d o , el n o m b r e  del p a i s  q u e  lo p r o p o n e  p a r a  el 
V I C A R  o su o r i g e n  y los p r o o  e n  i t o r e s  q u e  . i n t e r v i n i e r o n  
e n  el c r u z a m i e n t o  q u e  le d i ó  su o r i g e n .
En el C u a d r o  1 Ifl in m a n t u v i e r o n  e n el V I C A R  R o j o 3 7 *.
o c h o  e n t r a d a s  y s e i n c o  r p o r a r o  n c: o  m o n u e v a s  p r o p u e s t a s
R A B  311, R A E  3 1 0 , R A B 4 0 4 ,  R A B  383 , R A B  2 8 2  y M C D 2 0 0 4
( D e s a r r u r a l  c o n  G e n e  I) m a n t e n i e n d o  p o r  ¡supuesto en 
a m b o s  c a s o s  l o s  t e s t i g o s  u n i f o r m e s  y a  m e n c i o n a d o s .
C o m o  s e  o b s e r v a  en el C u a d r o  2  s e  m a n t u v i e r o n  s i e t e  
m a t e r i a l e s  q u e  f u e r o n  l o s  m e j o r e s  del a fío a n t e r i o r ,  se 
i n c l u y e r o n  p o r  p r i m e r a  v e r :  I C T A  O s t u a , X A N  154. HT
7 7 0 0 - 1 ,  liOCH N 8 4, M O C H  N 8 3 ,  N A G  8 0  Y  N e g r o  N a y a r i t .
P a r t i c i p a r o n  c o n  m a t e r i a l e s  p r o p u e s t o s  los P r o g r a ­
m a s  N a c i o n a l e s  d e  F r i j o l  d e  G u a t e m a l a ,  C o s t a  R i c a ,  C u b a  
y M é x i c o  c o n  m a t e r i a l e s  d e  c o l o r  N e g r o  y El S a l v a d o r  y 
H o n d u r a s  c o n  m a t e r i a l e s  d e  c o l o r  R o j o .
2.2. D i s e ñ o  y P a r c e l a s  E x p e r i m e n t a l e s .
F1 d i s e ñ o  u s a d o  f u e  el d e  B l o q u e s  C o m p l e t o s  a 3 A z a r  
d e  16 v a r i e d a d e s  c o n  t r e s  r e p e t i c i o n e s .
L a  u n i d a d  e x p e r i m e n t a l  c o n s i s t i ó  en 4 s u r c o s  d i s —
tarriciados B .50 m . c o n  4 m e t r o s d e  l a r g o  c o n ^ r- ,1 . y.: B & fifi 1 j. 1 <rt B
d i. s t r i b u  i d a s e n  crada m e t r o 1 i. n e  a 1 c! e s ií r c o i. F a
q u i e n e  s s i. e m  b r a n por s i t i o  3 s e m  i 1 1 a s c a d a 0 . 2 5 fi«. u
o  t r a d i s t r i b u c i ó n e  q u  i v a 1 e n t e a 2 4  s e m i l l a s p o r m e t r o 21
d e  é r e a  a p r o x i m a d a m e n t e .
2.3. M a n e j o  del c u l t i v o .
L a  s e m i l l a  se t r a t ó  c o n  S e v i n  5% p a r a  e v i t a r
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CUADRO 1
VARIEDADES EN ESTUDIO VICATi ROJO 19137
MO.
I DENT IFICACIGNORDEN hWJhlJb.Ü i (.) H  J~*'* RRILtEN IT ORES
jL RAB 2154 EL. SALVADOR ICXiCO B 0 x BAT 1230
2 RAB 60 GUATEMAL.A BAT 1225 RAB 1136
ORSJLLORO M5 NI CARAS..A BAT 1836 >! 0RC3J. LO:.£)
4 RAB 50 R O M P A S BAT 1225 x (:>l.x'72/ (AB i 3o)
c: CENIA JZALCn EL SALVADOR SELECCION EN P. CRIOLLA
/O RAB 39 l-EMICRAS BA 1 1 ICC.: >* .c.V-j ¡ 1 .TcoCo
7 RAB 70 c:i }h  1 pJ^ IALPi BAT 1230 :>: A 40
r~,O HONDURAS HMD -4V ^ RAB 50 +• RAB 205
Q RAB 311 EL SALVADOR SEL. 2 77 x BAT 1514
10 RAI? 232 ELL. SALVATOR CENIA IZALCO;: (BAT 3 225>:A 4 0 )
1.1 RAB 404 GÜATEm..A BAT 1215*(XAN 90>:BAT 739)
12 MOD 2004 ¡ O M . F A S RETRO DE•SAFRURAL PARA GI
13 r o j o  de: SEDA, EL. SALVADOR SELECCION IX P. CRIOLLA
14 RAB 3.10 R O M  ..RAS SEL.. 277 BA { i SI4
15 RAB 3S3 El SALVADOR DCR 125 (RAB 39>;E<AT 41)
TES f I GU LOCAL..
CUADRO 2
VARIEDADES e n  ESTUDIO VICAR NEGRO 1987
IMG.
ORDEN IDENTIFICACION FROFUESTG V:OR: PROGENITORES
1 TAL.AMPMCA COSTA RICA ARAUCA 1 x ICA L.29
ICTA CU85— 15 GUATEMALA BAT 304 >; XAN 87
.3 ICTA Cl.X3f.V14 GUATET1ALA DGR 44 XAN 87
4 ICTA TAMAZULAPA GUATEMALA TLJRRIALBA 1 >: ICA PIJAS
lu: iota a.eo-i .2 GUATEMALA XffJ 112 x ICA FIJAD
6 NAO 15 CUBA BAT 445 x BAT 1188
7 KT 7719 COSTA RICA P566 x BAT /¿>
8 NAG 20 CUBA BAT 482 x BAT 589
9 NEGRO NAYARIT MEXICO (JAMARA x S 589 N) 
(JAMARA x CAI 101)
10 NAG ai GUATEMALA XAN 112 x ICA PIJAS
11 XAN 154 GUATEMALA BAT 832 >; XAN 82
12 HT 7700-1 COSTA RICA 6 4142 x BAT 450
13 flEHIB S3 MEXICO (MOCH. 44 x ICA FIJAD) 
x (SATAYA 425 x JAMARA)
14 m o c h i s  84 MEXICO ÍSATAYA 425 x ICA PIJAO) 
x (NO 757470 >: D 35)
15 ICTA 03TUA GUATEMALA DGR 42 x ICTA 78-12
16 TESTIGO LOCAL
4
infestación de qorgojos
Se?
c i o n e s  
A g e n e i a
usó. f e r t i l i z a n t e  d e  a c u e r d o  c o n  las r e c o m e n d a -  
1 o c a l e s  del P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  F r i j o l  o  la 
d e E >: t e n s  i ó n d e 1 á r e a  „
S e  h i z o  c o n t r o l  d e  p l a g a s  c u a n d o  f u e  n e c e s a r i o  y d e  
a c u e r d o  c o n  el c r i t e r i o  del r e s p o n s a b l e  del e n s a y o ,  p e r o  
n o  s e  e f e c t u ó  n i n g u n a  a p l i c a c i ó n  p r e v e n t i v a  d e  e n f e r m e ­
d a d e s  c o n  el p r o p ó s i t o  d e  q u e  e x p r e s a r a n  la i n f e c c i ó n  si 
l a s  c o n d i c i o n e s  la f a v o r e c í a n  y m e d i r  los r e n d i m i e n t o s  
e n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  el p r o d u c t o r  p r o m e d i o  m a n e j a  su 
c u l t i v o .  E n  m u y  p o c o s  c a s o s  s e  h a n  u s a d o  a p l i c a c i o n e s  
c a s u a l e s  d e  f u n g i c i d a s  y / o  b a c t e r i c i d a  p a r a  d e f e n d e r  la 
c a l i d a d  d e  la serf lilla, c u a n d o  e l l o  e s  u r g e n t e .
El c o n t r o l  d e  m a l e z a s  s e  ha r e a l i z a d o  m a n u a l m e n t e
d o s  y h a s t a  t r e s v e c  e s . p e r o  en a 1 o u n o  s c a s o s s e  ha
u  t i 1 i z a d o c o n  t r o  1 c o n h e r b i c i d a s d e  p r e  s i e m b r a o  c on
q u e m a n t e  d i r i g i d o  en la c a l l e  c o n  p a n t a l l a  o p o s t ­
e m e r g e n t e s  .
R i e g o s  s u p l e m e n t a r i o s  s o l o  s e  e f e c t u a r o n  e n  J u t i a p a  
( G u a t e m a l a ) , i o m e g u i n  ( C u b a ) , P a l m i r a  ( C o l o m b i a )  y 
Z a m o r a n o  ( H o n d u r a s ) . L a s  s i e m b r a s  d e  s e g u n d a  8 7  B  f u e ­
r o n  e n  g e n e r a l  a f e c t a d a s  p o r  s e q u í a  y m u c h o s  d e  los 
e n s a y o s  se p e r d i e r o n  (no s e  r e c i b i e r o n  los d a t o s ) .
2 . 4 .  D a t. o  s R  e g i s t r a d o  s .
2 . 4 . 1 .  N ú m e r o  d e  P a r c e l a ,  I d e n t i f i c a c i ó n .
2 . 4 . 2 .  B l o q u e s ,  R e p e t i c i o n e s  (I, 31 y III)
2 . 4 . 3 .  V a r i e d a d :  N ú m e r o  d e  E n t r a d a .
2 . 4 . 4 .  F e c h a  d e  F l o rae i 6 n .
2 . 4 . 5 .  F  e c h a d e M a d u r e .
2 . 4 .  ó. N ú m e r o  d e  p l a n t a s  c o s e c h a d a s  p o r  p a r c e l a .
2 . 4 . 7 .  R e n d i m i e n t o  d e  g r a n o  en p a r c e l a .
2 . 4 . 8 .  E n f e r m e d a d e s  y  p l a g a s  p r e s e n t e s .
2 .5. A n á l i s i s  E s t a d í s t i c o .
S e  rea l  i z a r o n  l o s  a n á l i s i s  dt- Variance. e n  f o r m a  
i n d i v i d u a l  p o r  l o c a l i d a d  p a r a  c a d a  e n s a y o ,  a n á l i s i s  c o m ­
b i n a d o  d e  t o d o s  los a m b i e n t e s  q u e  r e g i s t r a r o n  u n  c o e f i ­
c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  i n f e r i o r  al 3 0 %  p a r a  l o s  d o s  V i v e r o s  
e n  e s t u d i o ,  g r a n o  R o j o  y g r a n o  N e g r o  y e s t u d i o s  d e  
s e n s i b i l i d a d  d e  '’a d a p t a c i ó n  a t r a v é s  del a n á l i s i s  m u l t i -  
v a r i a d o  A M M Í  d e  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p a l e s  p a r a  los p a r é -  
m e n t r o s  l o c a l i d a d e s  y v a r i e d a d e s  c o n  la i n f o r m a c i ó n  d e  
l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  g r a n o  e x p r e s a d o s  e n  k g / h a  al 1 4 %  d e  
h u m e d a d  y l o s  d i a s  a f l o r a c i ó n  e n  los a m b i e n t e s  e n  los 
c u a l e s  r e g i s t r a r o n  e s t a  v a r i a b l e ,  en los V I C A R  N e g r o  y 
R o j o  1987.
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R E S U L T A D O S  Y D I S C U S 1 O N
3 . 1 .  A n á l i s i s  d e  V s r i a n z a  I n d i v i d u a l e s  V I C A R  R O J O
1 9 8 7
S e  a nal i z a r o n  los d a t o s  d e  r e n d i m i e n t o  d e  1 9  e n s a ­
y o s  e n  e s e  m i s m o  n ú m e r o  d e  a m b i e n t e s  d e  la r e g i ó n  ( A n e ­
x o s  1 al 19).
E n J u  t i a p a , G u a t. e  m a la, 1 o  s r e  n d i m  i en t o s a  1 c: a n -2 a r o  n 
ur* p r o m e d i o  d e  2 4 3 0  K g /  H a  en la s i e m b r a  d e  p r i m e r a  y 
2017' K g / H a  en la s i e m b r a  d e  segunde; y a u n q u e  t u v i e r o n  
d i f e r e n c i a s  e n  los r e n d i m i e n t o s ,  e l l o s  n o  f u e r o n  s i g n i ­
f i c a t i v o s  e s t a d í s t i c a m e n t e , p e r o  s u s  c o e f i c i e n t e s  d e  
v a r i a c i ó n  s o n  m u y  c o n f i a b l e s  2’i .46 y 2 0 . 8 4 ,  r e s p e c t i v a -  
m e n t e .  E s t a  local i d a o  t i e n e  e n  g e n e r a l  c o n d i c i o n e s  
f a v o r a b l e s  p a r a  m e d i r  el p o t e n c i a l  d e  r e n d i m i e n t o  p o r
S llí c o n  d i- c i o n  e s d e c 1 i m a . 940- m . s . n . m  . como por las-
s o l  o  s e  d i e r o n  d o s  en
c  o  í?¡ p  i  ©  fu  ©  n  t .  s .  j . o  o  u . B
*
e n 0  B 1 0  c  a  E-
0  p  O  C  B  d  0  E  ©  Q U  n  O  B  £ e n p  r  . i  m  e * i“ a  n
! u  r  E ' p  a  5  ó  ©  n  -4 ©  ©  i q  /  f -I a s i e n d o  1
ití © j o r ©  s c 0 a P o p a r .9.
E n  H o n d u r a s  s e  c o s e c h a r o n  V I C A R ' s  R o j o  8 7  e n  7
a m b i e n t e s  d i f e r e n t e s  s i e n d o  d o s  d e  e l l o s  e n  S a n  F r a n c i s .
c o  del V a l l e  c o n  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e  1 0 0 0  K g / H a
para primera y solo 744 en las de segunda, pero en otros
afros los r e n d i m i e n t o s  f u e r o n  s i e m p r e  s u p e r i o r e s  lo cual 
h a c e  s u p o n e r  q u e  f a c t o r e s  d e  c o n d u c c i ó n  d e l  e n s a y o  (C.V.
3 3 .77.) t u v i e  r o  n e i m a y o  r e f e c t o n e g a t i v o .
En V i l l a  A h u m a d a  H o n d u r a s  los r e n d i m i e n t o s  a l c a n z a ­
ron u n  p r o m e d i o  d e  1 7 9 1  K g / H a  c o n  un C . V .  d e  20.277. q u e  
h a c e  c o n f i a b l e  la i n f o r m a c i ó n  y la v a r i e d a d  c o n  el m a y o r  
p r o m e d i o  R A B  3 9  c o n o c i d a  e n t r e  los a g r i c u l t o r e s  d e  la 
r e g i ó n  c o n  el n o m b r e  d e  A r a u l i  o b t u v o  u n  p r o m e d i o  d e  
2 4 7 0  K g / H a  s e g u i d a  p o r  R A B  3 8 3  c o n  2 3 2 4  K g / H a .
E n  C E D A  C o r n a y a g u a . H o n d u r a s  los r e n d i m i e n t o s  p r o m e ­
d i o s  f u e r o n  s o l o  d e  1 3 0 0  K g / H a  p o r  u n  s e v e r o  a t a q u e  d e  
M u s t i a  H i l a c h o s a  p e r o  R A B  3 8 3  s u p e r ó  a t o d o s  c o n  un 
r e n d i m i e n t o  d e  2 3 5 6  K g / H a  t a m b i é n  s e m e j a n t e  al a l c a n z a d o  
e n  V i 1 la A h u m a d a .
E n  Z a m o r a n o, H o n d u r a s  ( E s c u e l a  A g r í c o l a  P a n a m e -
ricai! 1 el / l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  f u.eron G P  1.x:C?30 K q / H a
p e r o el R A B  3 1 8  lo s u p e r ó  a l c a n z a n d o ■i t: .• -i i.i d o i  r-. Q / H el s. R A B  68,
R A B 2 8 4 y R A B  31.1 o b t u v i e r o n  p r o m e d i D 5  ele i O a 1 3 8 7
K g / H a .
E n  L a s  A c a c i a s ,  t a m b i é n  en H o n d u r a s  l o s  r e n d i m i e n ­
t o s  f u e r o n  m u y  a f e c t a d o s  p o r  .sequía que? a f e c t ó  s e v e r a ­
m e n t e  la r e g i ó n  en las s i e m b r a s  d e  s e g u n d a  c o n  p r o m e d i o s  
q u e  s o l o  a l c a n z a r o n  7 1 9  K g / h a  p e r o  R A B  3 1 1  s u p e r ó  a
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t o d o s  c o n  3.041* R q  / H a  .
E n  la E s t a c i ó n  R a ú l  R e n é  V a l l e  d e  0 1 a n c h o ,  H o n d u r a s  
t a m b i é n  R A B  31.1 m o s t r ó  s u  s u p e r i o r i d a d  s o b r e  l a s  o t r a s  
r e g i s t r a n d o  u n  p r o m e d i o  d e  1 2 4 9  R g / H a  c u a n d o  el p r o m e d i o  
del e n s a y o  "fue d e  1G5.11 R g / H a .
En E s t e l i , N i c a r a g u a  l o s  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e  
1 8 6 9  R g /H a  c o n  u n  C . V .  d e  1 5 .1 1 7 .  h a c e n  m uy c o n f i a b l e s  
l o s  r e s u l t a d o s  g u e  c o l o c a n  a l  RAB 3 1 0  co m o  l a  m e j o r  
s u p e r a n d o  a l  t e s t i g o  u n i f o r m e  c o n  c a s i  3 0 0 0  R g /H a  c o n  u n  
r e n d i m i e n t o  d e  - l ió ib  R g /H a  s e g u i d a  p o r  RAB 4 0 4  c o n  2 2 2 3  
R g /H a  y  RAB 3 1 1  c o n  23 .50  R g / H a .  E l  r e s t o  d e  l a s  v a r i e ­
d a d e s  e s t á n  a l r e d e d o r  d e l  p r o m e d i o  y  l a s  m ás b a j a s  s o n  
R o j o  d e  S e d a  y  iiC D  2 0 0 4  ( D e s a r r u r a ' l  c o n  g e n e  I )  e s t e  
ú 11 i  m o  c o  n 3.3 9 4  R g /  H a .
La Lompabia, Capar.o, Nicaragua durante la siembra! 
de primera fue muy afec.tada por Bacteñosi/s comú.n í Xan~
i lOüion a ? p h a s e d  i ) y  i o s  m a t e r i a  l e s  más; s u s c e p t i b l e s
m i e n t o s  a ÍT'íB i iO £ Cj B 7 0 0 Re?/ Ha p e r o  t a  m b i  é  n e  1 p r  o  m a? d x o
Q B n B ¥~ <ri X Cj U B E i  C E. H Z ó f u e .. ... i ... „} r  ,' a• S O i  O ÍJt.' R g / H a .  En e s t a
.1. O C a 1 i  d B\ Cj m o s t r a r o n s u s  u  p e  r  i  o  r  i  tí a  d RAB 3 1 1  c o n  .1 2 9 2
R g / H a ,  RAB 33.0 c o n  .1 y -;ri.: .l R g / H a , RAB 2 0 4  c o n  1 1 0 1  R g /H a  y
RAB 4 0 4  c o r . 3 .062  R g / H a « i DOtíb ic íS d e m á s  v a r i e d a d e s  e n
i e m e  j a n t e s a 1 p r o m e d i o .e s t u d i o  f u e r o n
D u r a n t e  las s i e m b r a s  d e  s e g u n d a  en la Compaftia los 
p r o m e d i o s  del V I C A R  R o j o  8 7  f u e r o n  d e  1 4 5 8  K g / h a  y los 
m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  1 8 1 6  K g / H a  q u e  s e  a l c a n z a r o n  c o n  
C E N I A  Iza I c o  s e g u i d o s  p o r  R A B  50 c o n  1 7 6 9  K g / H a ,  R A B  3 1 1  
c o n  1 6 6 /  K g / H a  y R A B  3 9  ( A r a u l i ) 15.10 K g / H a .
E n  C o s t a  R i c a  e n  la E s t a c i ó n  E x p e r i m e n t a l  F a b i o  
B a u d r i t  M. d e  la U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a  s e  r e a l i z a r o n  
d o s  s i e m b r a s  del V I C A R  R o j o  87. E n  la s i e m b r a  d e  p r i m e ­
ra el p r o m e d i o  del e n s a y o  f u e  d e  2 3 0 3  K g / H a  q u e  e s  el 
t e r c e r o  d e s p u é s  d e  J u t i a p a  8 7  A y T o m e q u i n  8 7 / 8 8 ,  q u e  
j u n t o  c o n  P a l m i r a  en C o l o m b i a ,  c u a n d o  n o  h a y  u n a  c o n d i ­
c i ó n  a d v e r s a  d e  e x c e p c i ó n ,  
p o t e n c i a l  d e  r e n d i m i e n t o ,  
q u e  l a s  v a r i e d a d e s  c o n  los 
K C D  2 0 0 4  ( 1 8 8 2  K q / H a ) ,  R A B  
( 1 5 2 8  K g / Ha,* . En e s t a  m i s m
/ s o n  a m b i e n t e s  p a r a  m e d i  
C o n  e s t a  s a l v e d a d  a n o t a m o s  
m á s  a l t o s  r e n d i m i e n t o  f u e r o n
2 0 4  ( 2 7 0 5  1•.Q / H a  ) y R A B  3 8 3
a l o c a l i d a d en la s i e m b r a  d e
r
s e g u n d a  y a  l o s  p r o m p d i o s  s ó l o  a l c a n z a r o n  1 3 9 8  K g / H a ,
p e r o  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  d e m o s t r a r o n  s e r  s u p e r i o r e s  f u e
R A B  39, C o m  p u e s  tei H o n d u r e h o y R  A B 0  c o n r e n d i  m ien
c o n  m á s del 2 3 ©  Kc.) / H a cj u e e i. prometíi o .
E n  P é r e z  Z e l e d ó n , C o s t a  R i c a  d o n d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
s o n  m u y  f a v o r a b l e s  al d e s a r r o l l o  y s e v e r i d a d  cíe la 
M u s t i a  H i  lac h o  s a el promiedio del e n s a y o  f u e  d e  126 1
K q / H a  y e n  s u  o r d e n  s u p e r a r o n  e s t e  p r o m e d i o  e n  m á s  d e  un
2 0 ‘/ . : R  A B 7 © K q / H a ) ,  R A B  50 K q / H a ) , R A B  3 8 3
( 1 5 4 0  K g / H a )  y O r g u l l o s o  M 5  ( 1 5 0 5  K g / H a ) .
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CUADRO 3
RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE TRES REPETICIONES, EXPRESADOS EN KG/HA AL 142 DE HUMEDAD Y PRUEBA DUNCAN DE 15 VARIEDADES DEL VICAR ROJO 1967, SEMBRADO EN 17
AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, COLOMBIA V CUBA.
VARIEDADES t
Ent.
GUATEMALA 
Jutia- Jutia- 
pa pa
H
Fea.
Valla
0
Villa
Ahua.
N i 
CEDA 
Coa.
) U 
Záiso- 
rafiü
R
Aca­
cias
A
Raúl
René
RAB 311 9 2825 2375 599 1781 1943 1350 1842 1249
RAB 318 14 lid4! 2297 1288 1573 1518 1581 828 1818
RAB 224 1 2827 1970 1853 2829 1328 1375 7‘c 392
ORGULLOSO M5 7J 2813 2281 1077 1844 net 0 J J 1319 871 1057
RAB 39 6 2587 2225 1241 2470 1279 1185 737 888
RAB 424 ii 2413 2129 1131 1513 1298 1280 943 1324
RAB ¿2 2 23o7 1884 795 1847 1204 1337 749 1019
RAB 58 4 2251 1B98 1025 1897 1390 1238 727 1383
COMP. HONDURENO 8 1988 1811 1228 1988 1291 1198 842 391
RAB 383 15 2119 1839 838 2324 2358 380 JJÓ 949
RAB 78 7 2283 1994 1183 1137 990 1135 877 939
CEUTA IZALCO 5 2718 1983 789 1784 1377 1213 837 1098
RAB 232 12 2328 1472 988 1891 1758 854 795 1023
MCD 2884 12 3223 2318 931 1818 859 915 588 992
ROJO DE SEDA ¡TU) 13 2259 2282 928 1513 771 1298 437 1048
PrDiedio Kg/Ha. 2433 2817 1882 1791 1301 1202 719 1011
N I C A R A G U A  COSTA RICA COLOMBIA CUBA
Feo.
Valle
Estér­
il
l _Ld
Comp.
La
Coíip.
E. E.
F. B.
E. E.
F. B.
Perez
Zel.
Pal­
eara
Toae-
guin
PROMEDIO
Kg/ha
DUNCAN
0.01
353 2150 1292 1667 2141 1309 1134 2184 2811 1674 Ah
833 2615 1213 1443 2317 1124 1027 2450 2683 1633 A8
576 2003 1181 1443 2705 1276 1443 2259 2385 1605 ABC
871 1743 r.n laab Í4ó4 2291 1351 1505 2187 2883 1583 ABC
675 1542 942 1530 2045 1722 988 2293 2501 1554 ABC
952 2223 1862 1133 1336 1573 1158 2471 2333 1543 ABC
742 1797 316 1476 2268 1633 138a 1951 Mí CT¿ají 1541 ABC
627 1709 674 1769 1940 1688 i 565 1683 2643 1512 ABCD
751 1752 756 1369 2123 1713 1471 1755 2793 1500 ABCD
596 1763 720 1164 2523 1367 1540 1989 1971 1493 BCD
863 1772 971 1160 2382 1407 1576 2148 2764 1433 BCD
709 1937 989 1316 2366 1139 375 2231 1332 1460 BCD
763 1993 798 1409 2611 1424 1145 1665 2385 1452 BCD
579 1394 878 1527 2802 1211 916 2855 1323 1423 CD
723 1632 636 1490 2215 1118 1385 18S4 1773 1361 D
744 1369 924 1453 2383 1393 1261 2075 2356 1521
Variedades y Lineas
Rendimiento (Kg/Ha),
oOO
rooOO
-I--1 I---1---1. A 1 i
RAB 311 
RAB 310 
RAB 204 
Orgulloso M5 
RAB 39 
RAB 404 
RAB 60 
R A B 50 . 
C.Hondurefio 
RAB 383 
RAB 70 
CENIA Izalco 
RAB 282
< I
MCD 2004
Rojo de Seda
1674
1630
1605
í l i
• .<•••: a- • <:
----[N
583
3 .
............. .
1554
548
1541
i l l 1512
= j j
D-
i '
1500
493
483
460
452
423
| y 1361
>
2
r o
m
m 
cn
om
om
z
-i
o
>
2
m
5
o
>
oo
5
>
-c
o
d
ca
>
a
>
fe=J
v a
«sá!
O
£
H
O
>
i
En Palmira, Colombia (ClAT) el rendimiento promedio
del VICAR Rojo 87 fue de 26375 K g / H a  pero se tuvieron
d i f e r e n c i a s s i g n .i fx c a t. i v a s del 0.05 entre v a r x e d a d e s ,
s .i. en dcj las mej ores 1RAB 310 cc:¡n 2450 Kg/Ha y RAB 4634 con
247.1 Kg/Ha.
En F ornee.} u in , Cuba los rendimientos promedios a lean — 
z a r o ri Z  - i;* b o K g / M a s e g u n d o p r o m e d i o rn á b a .11 o d e 1 V1ü A R 
Rojo o7 superando ampl lamiente estos promedios en su 
orden de mayor a menor? Urgulloso Mb, RAb’ 511., Compu&sto
Han d uredo c o n 2803 a 2900 K q /!i i _n di: F;AB “7^/ VJ , RAB 50 , ib fi B 3.10
con / rfi r»O U.J vJ c:i .5 6i563 Kg/H:a. Todo .1. O B rnaiter tales 01n 0 b tud i o
super a ron a MCD 200 4 (Desar r ix ra 1 con1 gene I ) y Ro j o de
/—■ „...»... •:> t? u con c1 i f E■rene i. as hasta de .1127.-
Ani á 1 i s i s de Va r ian za COiT/bina u O B j i rV 1CAR Ro j o
4 r . n  ' 7x <rJ / .
En el Cuadro 3 de rendimientos promedios en las 1.7
local idades B © O b B© r v a g u © ib A B 311 con 1674 !<g/Ha ocupó
el primer 1 ugar b u p e r a n id o e n más del 237. al testigo
uniforms Rojo de Seda y en segundo lugar RALI 310 con 
1630 Kg/Ha y 207. sobre el Rojo de Seda. Agrupados en 
tercer lugar y con rendimientos entre 1541 Kg/Ha hasta 
.1,605 Kg/Ha están en el orden descendente RAB 204, Or­
gulloso M5, RAB 39, RAB 404 y RAB 60 que muestran dife­
rencias del 187.. RAB 50 y Compuesto Hondureno con un 
poco mas de .1500 Kg/Ha y de nuevo mostrando un buen
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signo de estabilidad han superado al testigo uniforme en 
un 117. más. Todas las otras selecciones en estudio 
superaron también significativamente al testigo uniforme 
con casi el 107. pero también MCD 2004 (Desarrural con 
gene I) que lo superó en casi un 57. (Gráfica i).
No se incluyeron en el análisis de varianss combi­
nado Villa Ahumada (Anexo 10) y Esparza (Anexo 15).
En el Cuadro 4 se resume la información de análisis 
de varianza de los 17 ambientes que se tuvieron en 
cuenta para el análisis de varlaza combinado del VICAR 
Rojo 87, referidos por ambiente los Cuadrados Medios de 
los análisis individuales en Bloques Completos al azar 
de 15 variedades y 3 repeticiones y su nivel de signifi­
cación. En la mayoría 12 de 17 mostraron diferencias 
estadísticas significativas, 7 de el las al navel del 57. 
y 5 al nivel del 17. cían embargo, 5 localidades mostra­
ron semejanza entre si como los mejores ambientes para 
la expresión del rendimientot «Jutiapa A, iomeguan B y 
Estación Fabio Baudrit A. con promedios de 2303 hasta 
2430 h-cj/Ha segu.a.dos por Palmira con 201/ Kg/Ha y los más 
pobres en San Francisco del Val le 744 Kg/Ha y Cas Aca­
cias 719 ambos en Honduras. Excepto los 3 primeros más 
altos y los 2 últimos, todos los ambientes difieren 
entre si para rendimientos en los ensayos cíe frijol 
ro j o ,
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CUADRO 4. CUADRADOS MEDIOS CE LOS ANALISIS DE VARÍANZA INDIVIDUALES EN
BLOQUES COMPLETOS AL AZAR DE 15 VARIEDADES Y 3 REPETICIONES DE LOS 17 
AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, COLOMBIA Y CUBA LOS CUALES SE ITOiJYEECN EN EL 
ANALISIS COMBINADO DEL VICAR FOJO 1987.
AMBIENTES
FUENTE
C. M. REP. f 
G.L.= 2
DE VARIACÍCf-
:. M. VAR. c.
G.L.— 14 C-
i
M. ERROR 
!.L.= 28
C.V.
GUATEMALA
outiapa 87 A S22055 250677 272015 21.46
Jutiapa 87 8 72987 199296 .17676.1 20.84
HONDURAS
E.E.S.F. del Valle 87A 68760 115489 113960 33.70
V. Ahumada 87A 1077925 44 724772 4 131743 20.27
CED A , Cdmayaqua 876 491028 l: 616965 44 145599 29.33
Zamorano 87B 53082 109338 * 48813 13.38
Las Acacias 878 .144730 * 62755 44 35001 26.03
E. E. Rau.1 René 87B 567058 44 29123 30080 17.16
E.E.S.F. del Valle 878 15595 43735 4 20312 19.15
NICARAGUA 
Este 1.1 484668 44 271621 44' 79684 15.11
La Compaflía 87A 119913 44 11385*4 44 13370 12.51
La Compaftia 87B 252664 4 121557 4 5.1873 15.62
COSTA RICA
E.E.F.Baudrit 87A 102.1918 44 214277 4 86191 12.75
E .E .F .Baudri t 37B 709174 44 13.1791 4 54347 16.67
Pérez Zeledón 8711 137067 198344 .150840 30.80
COLOMBIA
Palmira, CIAT STB & $ 204405 4 99830  ^i=t HT1 U.». .¿.-2»
QJBA
Tomeguin 83A 46447 633304 44 62296 10.59
4 Nivel ele significación al 5/1. 
44 Nivel de significación al 17..
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CUADRO 5
ANALISIS MULT I VAR 1 ADO DE CEJ-POvENTES PRINCIPALES EN ELOQUES COM­
PLETOS Pi... AZAR DEL RENDIMIENTO EN KG/HA AL 14*/. DE HUMEDAD DE 15 
VARIEDADES DEL VICAR ROJO 1987, SEMBRADAS EN 17 AMBIENTES DE 
CENTRO AMERICA, COLOMBIA Y CUBA.
FUENTE DE VARIACION G.L.
CUADRADOS
MEDIOS
PRUBABI— 
LIDAD
AMBIENTES 16 1477130B. 6 6 0.003 Ü s T
FEFETICIONES EN AMBIENTES 34 35ES365 - 63 0 .0 0 0  *¡M
VARIEDADES 14 345744.56 0 .0 0 0
AMBIENTES >; VARIEDADES 2 7 4 206S20.94 0 .0 0 0  W
ACP-1 r~y~: 440735.03 0 .0 0 0  i.m
FESKXJO 195 171174.23 0 .0 0 0  ¡NT i
ERROR 4 7<b 92519.60
TOTAL- 764
FROtE D I O  KG/HA •f rr • •'»-f U. wUT.JÍ.
C • V * í /■ } | Q QCp
Nivel de significación menor al t3.001 7..
E n  (51 C u a d r o  b s s  c o n f i r m a  3.a d i  f e r e n c i a  a 1 t s m e n  ts 
s i g n i f i c a t i v a  e s t a d í s t i c a m e n t e  m e n o r  al 0 . 0 0 1  p a r a  a m ­
b i e n t e s ,  r e p e t i c i o n e s  en a m b i e n t e s , v a r i e d a d e s  y su 
i n t e r a c c i ó n  c o n  a m b i e n t e s ,  lo c u a l  i n d i c a  la s e n s i b i l i ­
d a d  del f r i j o l  y s u  t e n d e n c i a  d e  c o m p o r t a m i e n t o  m u y  
e s p e c í f i c o .  V a r i e d a d e s  c o m o  E A B  3 1 1  y K'AB 3 1 0  c o n  
p r o m e  d i o  s s u p a r i e r e  s c o n s i d e  r a n d o  i / a m  3a i e  n t e  s , d e b e ni 
s e  r c o  n s i d e r a d a s d e  e  >: c e p c i ó n .
A n a l  ibis» di 
N E G R O  1937.
a r i a n z a n d i v x o u a 1 e s d ■ v i ui-ir.
S e h i  C i  e  r  on i o s  A» ¡ó 1 1 s i s  d e  V a r i a n z a  i n d i V 3. d U ¿í .1 e  s
d e  1 / en s  y  o s  con 3 r e p e t i c i o n e s  q u e  s e  i n c l u y e n tn0l]J
Ane x o s 20 a  1 36 d e 1 p r e s e n t e  i n  f  o r m e . En J  u t  i  a  pa  ,
G u a t e m a l a  d u r a n t e  la s i e m b r a  d e  p r i m e r a  i o s  r e n d i m i e n t o s  
p r o m e d i o s  f u e r o n  d e  1 3 8 3  K g / H a  s i e n d o  l o s  m e j o r e s  los d e  
M o c h i s  M 8 4  c o n  2 7 6 4  K g / H a ,  2137. máts q u e  el t e s t i g o  
u n i f o r m e  1C T A  F a m a z u l a p a  y X A N  l b 4  c o n  2 6 3 6  K g / H a  c a s i
2307. s o b r e  el mi s m o  te s t i g o  a u n q u e e  s t a d í s t i c a  m e n t e sori
i g u a  1e s p a r a  e 1 p r i m e r l u g a r .  Un g r u p o  d e  12 d e ios
ffi a t e r i a 1 e s e n  e s t u d i o e n c a b e z a d o s p o r  I C T A  Cu'35-12 c o n
2 3 7 0  K g / H a  s i g u e n  en el o r d e n  d e  r e n d i m i e n t o  y s o l o  el 
N e g r o  N a y a r i t  e s  c o m p a r a b l e  e n  r e n d i m i e n t o  al IOTA Fam a -  
z u l a p a ,  q u e  en e s t a  f e c h a  t u v o  u n  c o m p o r t a m i e n t o  i n e s p e ­
r a d o  .
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P a r a  la s e g u n d a  s i e m b r a  e n  J u t i a p a  el p r o m e d i o  f u e  
d e  2 1 5 1  K g / H a  p e r o  el o r d e n  d e  las q u e  s e  c o m p o r t a r o n  
m e j o r  f u e  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e  s i e n d o  la m e j o r  N A G  15 
c o n  2 9 1 3  K g / H a  d e  r e n d i m i e n t o  s u p e r a n d o  e s t a  v e s  al I O T A  
Tama.sul a p a  q u e  o c u p ó  el s e g u n d o  l u g a r  c o n  2 7 2 9  K g / H a  
p e r o  s o l o  en 7/1. L u e g o  u n  g r u p o  d e  7 v a r i e d a d e s  q u e  
i n c l u y e  el I C T A  O s t u a  c o n  2 3 2 2  K g / H a  q u e  s e  r e p i t e  c o m o  
t e s t i g o  l o c a l ,  p e r o  e n c a b e z a d o  p o r  Tal a m a n e a ,  N A G  20, 
I C T A  C u  3 5 - 1 2 ,  I C T A  C u  8 5 - 1 4 ,  H T  7 7 1 9  e I C T A  C u  8 5 - 1 5  
q u e  t i e n e n  r e n d i m i e n t o s  e n t r e  2 0 5 0  h a s t a  245/’ K g / H a  p a r a  
la p r i m e r a .  S i g u e  u n  g r u p o  f o r m a d o  p o r  M O C H  N 8 3 , M O C H  
N 8 4  y H T  7 7 0 0 — 1 s i g u e n  en e s e  o r d e n  p e r o  c o m p a r a b l e s  
e n t r e  si c o n  I 8 6 0  h a s t a  1 9 7 5  K g / H a .  L o s  m á s  b a j o s  en 
e s t e  e n s a y o  f u e r o n  N e g r o  N a y a r i t ,  X A N  1 5 4  ( f u é  el s e ­
g u n d o  e n  el a n t e r i o r )  y N A G  8 0  q u e  t u v i e r o n  1 6 2 8  K g / H a  
h a s t a  1 8 2 4  el N e g r o  N a y a r i t .  L o s  r e s u l t a d o s  e n  S a n  
F r a n c i s c o  del V a l l e  8 /  A, H o n d u r a s  m o s t r ó  tamtaión s u p e ­
r i o r i d a d  del N A G  15' c o n  1 941 K g / H a  en un e n s a y o  c o n  1446»
K  g / H a d e  p r o m e d i o  g e n e r a l .  E 3 s e g u n d o 1 u g a r f u  e  t a m  b i é n
p a. r a 1 3.1 B. m 3 fl C3. íJ iU 0 & t r ¿~. 1 n « c: i - /• i _Ol-J KQ / y ‘t ef./nb i. fen í C  f A C u
8 4 - 1 4 «=?n &? i <_ & f L t.- l i üQ8.f l_ O i i jl. / cJ r . Q / n ci. I n i c .i. a n d o p o r
I C T A r~-. . r~i c: J. tr.LU O J “ i. y 16> o t K q / H 3 *r> &■ c o m p o r t e n e  s t a d í s t i c a m  e  n t e
s e m e j a n t e s  H T 7 7 0 0 - 1 ,  ICT A 1 3. iT¡3. Z LA I dpñ , ICTA Ostua, XAN
1 5 4 , H T  7 7 1 9 , I C T A  C u  8 5 - 1 2 y  M O C H  N 8 3 . P a r e c e  q u e  h a y
s u f  ic l e n t e s  a. 1 t e r n a t i v a s  eri f r i j o l e s n e g r o s  p a r a  S a n
F r a n c i s c o  d e 1 V a 1 1 e .
Honduras» p a r a  el p r i m e r  s e m e s t r eEn V i l l a  A h u m a d a
t a ít'io .1 é n s e  a)3 ntiuvisron di f e r e n c i a s  0 stacii. s t i c 3.s a I ti3 rn0 n — 
te 5 i qni f i c a 1 1  v a 5 c o n  C . V .  1.3 X y u n  proisedio d 0 1 3 4 0
K g  / H a ; o c u p a r o n  la p r i m e r a  p o s i c i ó n  N A O  2 0  e  J. C I A  C u  8 5 — 
leí c o n  2 5 5 2  y 2 4 9 5  K g / H a  r 0 3 p e e 1 . 1 vaínsnts y u n  3 0  a 31:% 
s o b r e  el t e s t i g o  I C F A  ! a m a z u  1 a p a . En u n  g r u p o  d e  r e n d i — 
mi en t o s  e s t a d i s t i c a m e n t e  c o m p a r a b  i e s  silguen ÍC í A ílstua * 
ra.l a m a n e a  , I C F A  C u  8 5 — 13 en i it i A C u  35~15t c o n  d i f  a r e n  — 
c í a s  e n t r e  5 y .1.1% s o b r e  el r e n d i m i e n t o  d e  I O T A  T a m a  — 
z u 1 a p a u i i 1 .111 a d o c o m o t e s t i. o o u n i T o r rn e ,
C o s  r e n d i m i e n t o s  en C E D A ,  C o m a y a g u a ,  H o n d u r a s  p o r  
s i e m b r a  t e m p r a n a  t a m b i é n  en el V I C A R  N e g r o  s e  v i e r o n  
a f e c t a d o s  p o r  i n f e c c i ó n  s e v e r a  d e  M u s t i a  H i l a c h o s a  c o n  
p r o m e d i o  d e  121-6 K g / H a , p o r  lo c u a l  l a s  v a r i e d a d e s  q u e  
l o g r a r o n  los m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  s o n  t a m b i é n  l a s  v a r i e ­
d a d e s  m e j o r  c a l i f i c a d a s  en V i v e r o s  d e  M u s t i a :  H T  7 7 1 9
( L h i r r i p ó )  e s  la d e  m a y o r  r e n d i m i e n t o  c o n  1 9 8 3  K g / H a ,  
77 /. ftiés q u e  el t e s t i g o  I C F A  T a m a z u l  a p a  q u e  p r o m e d i ó  1 1 2 0  
K g / H a  en e s t e  e n s a y o  5 en s e g u n d o  l u g a r  el ICFAr O s  tu a c o n  
u n  p r o m e d i o  d e  1 3 0 9  K g / H a ,  s u p e r i o r  e n  6 2 %  al m i s m o  
t e s t i g o ; t e r c e r  l u g a r  X A M  .15-4, J a m a p a  e  I C T A  C u  0 5 — 12 
c o n  36 h a s t a  4 1 %  s o b r e  el t e s t i g o  u n i f o r m e ;  l u e g o  IOTA 
8 5 - 1 5  c o n  1 4 6 4  K g / H a  s u p e r a n d o  3 1 %  al t e s t i g o  p ero 
t a m b i é n  H T  7 7 0 0 - 1  y N A G  15 c o n  1 3 1 5  y  1 2 9 5  K g / H a .  Se 
h a c e  é n f a s i s  q u e  el t e s t i g o  I C T A  T a m a z u l a p a  s e  r e c o n o c e  
c o n  un g r a d o  a c e p t a b l e  d e  t o l e r a n c i a  y e n  e s t e  e n s a y o  se 
c o m p o r t ó  i g u a l  al N A G  2 0  y T a l a m a n e a  t e s t i g o  t o l e r a n t e
en el V i v e r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  M u s t i a  y u n a  d e  las 
v a r i e d a d e s  n e g r a s  m a s  e s t a b l e s  d e  los V I C A R  q u e  s e  ha 
q u e r i d o  m a n t e n e r  c o m o  T e s t i g o  E l i t e  p o r  e s t a  c o n d i c i ó n .
En las A c a c i a s ,  H o n d u r a s ,  el r e n d i m i e n t o  e n  el 
s e m e s t r e  B f u e  m u y  a f e c t a d o  p o r  la s e q u í a  q u e  f u e  g e n e ­
ral en la R e g i ó n ;  los r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i a r o n  7 7 5  
k g / h a ,  un c o e f i c i e n t e -  a l t o  y n o  s e  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  
e s t a d í s t i c a s .
L o s  r e n d i m i e n t o s  e n  Z a m o r a n o, H o n d u r a s  ( A n e x o  26} 
a l c a n z a r o n  141-3 k g / h a  p e r o  n o  h u b o  t a m p o c o  d i f e r e n c i a s  
e s t a d í s t i c a s  p a r a  v a r i e d a d e s ,  a u n q u e  s í  p a r a  r e p e t i ­
ciones;, a u n q u e  el C.V., d e  1 6 %  f u e  b a s t a n t e  b u e n o .
E n  V i l l a  A h u m a d a « H o n d u r a s  ( A n e x o  27) , t a m p o c o  h u b o  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  v a r i e d a d e s .  ni r e p e t i ­
c i o n e s ,  p e r o  u n  C . V .  d e  237. p u e d e  a t r i b u i r s e  a e f e c t o s  
d e  f a l l a s  d e  h o m o g e n i d a d  de), l o t e  p e r o  l a s  p o s i c i o n e s  d e  
1a s  v a r i e d a d e s  p o r  rentí i m i e n t o  p a r e c e n  1ó q  i c a s .
E n  la E s t a c i ó n  E x p e r i m e n t a l  R a b i o  B a u d r i t ,  I ds  
p r o m e d i o s  f u e r o n  a l t o s ,  e l  C . V .  d e  167  m u y  c o n f i a b l e  y  
la P r u e b a  d e  D u n c a n  a g r u p ó  c o m o  las s u p e r i o r e s  e n  r e n d i ­
m i e n t o  a I C T A  C u  85-1.5, N A 6  28. H T  7 7 0 0 - 1 ,  I O T A  C u  8 5 - 1 4  
y  el T e s t i g o  N e g r o  H u a s t e c o  c o n  r e n d i m i e n t o s  e n t r e  2737' 
k g / h a  y 3 1 0 9  k g / h a . El s e g u n d o  g r u p o  f o r m a d o  p o r  o t r a s  
18 e n t r a d a s  e n  e s t u d i o  c o n  r e n d i m i e n t o s  e n t r e  2 1 1 3  h a s t a
2 6 6 3  K g / h a ,  i n c l u i d a  I C T A  T a m a z u l a p a  c o n  2 3 4 0  k g / h a  y 
s o l o  al f i n a l  M o c h  N 8 4  c o n  .1642 K g / H a ;  s o n  a m p l i a s  las 
ai t e r n a t i v a s  p a r a  f r i j o l  n e g r o  e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,
t n  E s p a r z a , C o s t a  R i c a  (A n e x o  2 9  i c o n  porcentajes- 
d e  M u s t i a  a l t o s  q u e  v a n  del 14 ai 60.% las m e n o s  a f e c t a ­
d a s »  fa 1 a m a n e a  , [<■ I a C U  3 j — 1 3  e ICftt ü s t u a  f u e r o n  l a s
q u e  m o s t r a r o n  el m a y o r  r e n d i m i e n t o ,  s u p e r a n d o  al T e s t i g o  
loc a l  h a s t a  en un 100/1. P o r  d e b a j o  d e l  T e s t i g o  local, 
las ffjáts .afectadas f u e r o n  Ñ A U  .-.luí, M A G  0 0  y N e g r o  Nayar.it, 
m i e n t r a s  q u e  las o t r a s  v a r i e d a d e s  e n  e s t u d i o  m a n t u v i e r o n  
r e n d i m i e n t o s  s e m e j a n t e s  al t e s t i g o  u n i f o r m e  I C T A  T a m a  — 
z u 1 a p a q u e  a i c a n z 6  7 i 1 K q / H a .
E n 1 a E s t a c .1 ó n E >: p e r  i m e  n t a 1 F a b i o 8 a u dr.it q u e  s i e m — 
o r e  ha m o s t r a d o  n o  s o l o  los m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  y un 
b u e n  m a n e j o  d e  los e n s a y o s  el V i C A R  N e q r o  3 7  en e s t a  
s i e m b r a  el C .V. d e  46.367. n o  p e r m i t i d  t e n e r l o  en c u e n t a .
E n  C ó t a x t l a ,  V e r a c r u z ,  M é x i c o  el C.V. = 15.787. e s  
m u y  c o n f i a b l e  p e r o  n o  s e  a l c a n z ó  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i ­
c a s  s i g n i f i c a t i v a s  p e r o  c a s i  la m i t a d  d e  los m a t e r i a l e s  
en e s t u d i o  t i e n e n  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  por e n c i m a  del 
T e s t i g o  1o c  a 1 J a m a p a , q u e  s e  c o n o c  e e s  ta ble.
En S u r  d e  T a m a u l i p a s ,  M é x i c o ,  a u n q u e  los r e n d i m i e n ­
t o s  s o n  b a j o s ,  8.19 K g / H a  e n  p r o m e d i o  p e r o  c o n  un C.V. d e
1.(3.607., m u e s t r a n  q u e  el e f e c t o  d e  a m b i e n t e  e s  c r í t i c o  en 
s i e m b r a  d e  s e g u n d a  (T e m p e r a t u r a  y h u m e d a d  a l t a s )  p e r o  s e 
t i e n e n  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  r e n d i ­
m i e n t o  q u e  c o l o c a  e n  v e n t a j a  a íi d e  los m a t e r i a l e s  en 
e s t u d i o  s u p e r i o r e s  y d i f e r e n t e s  al T e s t i g o  l o c a l  N e g r o  
H u a s t e c o  q u e  e s  la v a r i e d a d  m á s  r e c i e n t e m e n t e  a d o p t a d a  
en e s a  r e g i ó n ,  c o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  5 y el 227..
E n  P a l m i r a ,  C o l o m b i a  ( A n e x o  3 3 ) ,  s o l o  M o c h  N 8 4  
s u p e r ó  al I C A  P i j a o ,  s u  p r o g e n i t o r ,  q u e  f u e  u t i 1 i z a d o
c o m o  T e s t i g o  l o c a l , p e r o  s o l o e n  2 . 5 7 ,  c o n u n  r e n d i mi e m ­
to d e  2 4 3 2  K g / h a  pa .. .. f r-» 4 re « ._.í ci a. 7 I U tr* p r o m  e d i o  d e 1 e n s a y o , p e r o
1 8 0 2  K g / H a  el T e s t i g o  u n i f o r m e  I O T A  T a m a z u l a p a .
A r r o y o  L o r o  e s  la E s t a c i ó n  E x p e r i m e n t a l  e n  S a n  J u a n  
d e  la M a g u a n a »  e n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .  E n  las s i e m b r a s
e g u n d a s o n  f r e c u e n t e s 1 a s r e  d u c c i o n e  s p o r M u s 1- .1 c
h o s e  y a u n q u e  e n e s t e a b o  n o  f u e  m u y  c r i t i c o . e 1
e?n CÍ t? i <r( H v a r i e d a d e s por s u r e n d .i. m i e n t o t: o  n f i r m a q u e
tu v o  a l g ú n e  t e  cr t o - 1C 7 A C u  c _i— j .- sobr e s d l i ü s o  1 a c o n
L 0 S P  k g / h a  y 3 8 7  s o b r e  el i e s t i g o  H 2 7 0 .  El s e g u n d o  e s  
un g r u p o  d e  £3 m a t e r i a l e s  en e s t u d i o  e n c a b e z a d o s  p o r  I O T A  
0  s t u a , T a 1 a m a n c a  , ki í / / 1.6 , H F / "700— 1 c o n  IC 1 f ¡ ¡ a m  a u 1 a p a. 
c o n  r e n d i m i e n t o s  e n t r e  1608 y 1.906 K g / H a  q u e  m u e s t r a n  
v e n t a j a  s o b r e  el T e s t i g o  lo c a l .  El C.V .  d e  15.81,7 e s  
b u e n o .
E n  S a n  C r i s t ó b a l ,  C E D A , R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  l o s
CUADRO 6
RENDIMIENTOS PROMEDIOS DE TRES REPETICIONES, EXPRESADOS EN K6/HA AL 142 DE HUMEDAD Y PRUEBA DE DUNCAN DE 15 VARIEDADES DEL VICAR NEGRO 1987, SEMBRADO
EN 16 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, MEXICO, CULOMBIA Y EL CARIBE.
GUATEMALA H O N D U R A S  COSTA RICA MEXICO COLOMBIA R. DOMINICANA CUBA
VARIEDADES 1
Ent.
Jutia-
pa
Jutia-
pa
Feo.
Valle
Villa 
Ahucia.
CEDA
Coa.
Aca­
cias
Zaa&- 
r ano
Villa
Ahuaa.
E. E.
F. B.
Espar­
za
Cotax-
tiá
Sur
Tasau.
Pal-
¿ira
E.E.A.
Loro
S.Cris­
tóbal
Tose-
guin
PROMEDIO DUNCAN 
Kg/ha 0.01
ICTA OSTUA 15 2148 2308 1580 2150 138r 868 1461 2819 2561 827 1773 870 1684 1906 2019 3114
V
1863 A
ICTA CU85-12 5 2370 2387 1365 2495 1521 624 1411 2702 2488 670 1757 754 1863 2039 1891 2782 1813 «8
HI 7719 7 2175 2849 1472 1862 1983 848 1478 2580 2490 638 1885 824 1915 1809 2046 2662 1789 AB
TALAMANCA 1 1812 2457 1815 2149 1073 727 1373 2309 2663 975 1932 859 i J 1897 2123 2313 1781 AB
ICTA CU85-14 3 1659 2152 1777 2103 946 765 1532 2476 2844 646 1676 890 2179 1410 2161 2873 1756 AB
NAG 28 s 1414 2372 1229 2552 1159 761 1395 2234 2799 519 1839 871 2067 1837 2064 2848 1743 AB
ICTA CUS5-15 n¿ 1673 2849 1666 2832 1464 861 1385 2364 2737 1074 1733 812 2127 1573 1805 2536 1746 AB
NAG 15 h 1305 2913 1941 1735 1295 633 1543 1572 2371 735 1666 936 2082 1656 2167 3816 1723 AB
ICTA TAMA2ULAPA 4 883 2729 1550 1937 1120 636 1633 2103 2340 711 1871 914 1802 1676 1981 2816 1669 ABC
XAH 154 11 2636 1769 1487 1765 1576 860 1190 2496 2347 558 1550 730 1319 1289 1993 2681 1640 BCD
HT 7708-1 12 2023 1860 1595 1629 1315 783 13.61 2111 2805 732 1498 394 1887 1766 1862 1957 1630 BCD
MOCH N84 14 2764 1878 1147 1112 639 827 1466 2540 1642 633 1597 850 2432 994 1792 1928 1513 CD
MOCH N83 1J 1988 1975 1320 1351 706 884 1292 2137 2131 663 1303 794 1748 1603 1736 2095 1478 DE
NAG 80 10 1273 1623 1895 1387 659 622 1518 2187 2113 293 1577 613 1571 635 1975 2133 1325 £F
NEGRO NAYARIT 9 946 1824 1050 1462 631 747 1511 1438 2154 220 1519 718 2074 323 1500 2374 12B4 F
Proaedio Kg/Ha 1799 2151 1467 1843 1193 763 1437 2275 2432 663 1673 822 1835 1498 1941 2573 1651
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r e n d i m i e n t o s  d e  f r i j o l  n e g r o  s o n  m u y  b u e n o s ,  1 9 4 5  k g / h a ,  
p r o m e d i a  del e n s a y o  y C . V .  d e  .Í0„19"l, m u e s t r a  s o l o  d o s  
m a t e r i a l e s  q u e  s u p e r a r o n  a 3 del g r u p o  q u e  i n c l u y e  al 
T e s t i g o  e n  u n  8%.
E n  I d m e g u i n , E s t a c i ó n  E x p e r i m e n t a  1 d e  G r a n o s  .Bási­
c o s  d e  C u b a  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  .■promedio d e  1.'55o K g / H a  en 
p r p m e d  i o , 10 ¡na t e n  a i e s  en e s t u d i o  s u p e r a r o n  al i e s t i g o  
1 o c a l  I U A  E’i j s o  ( 2 -i210 k o /  H a  í s i e n d o  los p r i m e r o s  e n  su 
o r d e n  I C T A  O s t u a  c o n  .5.114 (-55% s o b r e  el I e s t i g o )  , N A G  15 
c o n  .50.1 6  (sil‘/. s o b r e  el I e s t i g o )  s u n  g r u p o  d e  -I m a t e ­
r i a l e s  v a  en el s e g u n d o  l u g a r ;  I C T A  3 5 - 1 4 ,  M A G  20, ICT A  
Tama su i a p a  y S a l a m a n c a  c o n  2 31..5 b a s t a  237.5 K g / h a  y un 
t e r c e r  g r u p o  d e  o t r o s  4 t a m b i é n  s u p e r a n d o  al T e s t i g o  e n  
12 h a s t a  1 7 . 5 % :  I C T A  C u  3 5 - 1 2 ,  X A M  154, H T  7 7 1 9  e  I C T A  
C u  8 5 - 1 5  c o n  2 5 3 6  h a s t a  2 7 0 2  K g / H a .  D e  e l l a s  s o l o  M A G  
15 y M A G  2 0  e s t á n  e n  f a s e  d e  E x t e n s i v o s  y el r e s t o  
ten d rán t a m b  i é n  a 1 g u n  a. o  pc i 6 n p o s  ter ior .
3 . 4 .  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  C o m b i n a d o s  V I C A R  N E G R O  1 9 3 7
En el C u a d r o  3 d e  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s  d e  1¿> 
a m b i e n t e s  q u e  s e  i n c l u y e r o n  e n  a n á l i s i s  d e  V a r í a n z a  
C o m b i n a d o  el I C T A  O s t u a  e s  el p r i m e r o  c o n  un p r o m e d i o  d e  
r e n d i m i e n t o  d e  1 8 6 3  K g / H a  e s t a d í s t i c a m e n t e  d i f e r e n t e  e n  
0 . 0 1  d e  u n  g r u p o  d e  s i e t e  d e  l o s  m a t e r i a l e s  en e s t u d i o  y 
l u e g o  en t e r c e r  l u g a r  el t e s t i g o  u n i f o r m e  I C T A  
T a m a z u l a p a  al c u a l  s u p e r a  e n  u n  12%. E n t r e  e s t e  g r u p o
•"> O
s e g u n d o  en p o s i c i ó n  e n  rendí i  filien t o  e s t é  i n c l u i d o  el
T a 1 o ffi c\ n c a q u e  s e  ha (no n ten i d o  s n  los V I C A K  d e  t e s t o
n e g r a  c o m o  T e s t i g o  El i t ©  p o r g u e  ha m a n t e n i d o  u n a  b u e n a  
p o s i c i ó n  p o r  r e n d i m i e n t o  a t r a v é s  d e  los a ñ o s .  S i n  
e m b a r g o ,  I C f A  C u  9 b ~ 1 2  e s  la s e l e c c i ó n  q u e  o c u p a  el
s e g u n d o  l u g a r  c o n  1 9 1 3  K g / H a  y e n c a b e z ó  el g r u p o  q u e
o b t u v o e  1 (Ti a y o  r p r o  m e d i o e n  t? i á ñ o an ter■ i o  r en e .1
s e g u n d o s e m e s ere . H  1 / 7.1V , f a J. a m  a n  c a , 1 C ¡A  C u 8 5 - 1 4  ,
N A G  20, I C T A  C u  8 5 - 1 5 ,  MAC 1 5 ^ s o n a 1 ter n a t. i v a sí d e
frijol negro que conforman este grupo, las cuales ya son 
variedades comerciales en algúnós países, otras están en 
etapa de validación pero todas se están usando como 
progen i tores en p 1 anes de c r la z am ien tos.
E n  el C u a d r o  7 s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  d e  l o s  c u a ­
tí r a d o s  iTifid i o s  , s igri i. f i c a n c .i. a e s  tad i s t i o a , c o s  i i c i.en t e s  
d e  v a r i a c i ó n  d e  los lo a m b i e n t e s  q u e  s e  t o m a r o n  p a r a  el 
a n á l  i s i s  d e  v a r i a n z a  c o m b i n a d o ,  del V I C A K  N e g r o  87. En 
.1.0 d e  l o s  1 ó a m b i e n t e s  e s t u d i a d o s  h u b o  d i f e r e n c i a s  e s t a ­
d í s t i c a s  s i g n i f i c a t i v a s  al n i v e l  d e l  © . 0 1 %  y e n  u n o  d e  
e l l o s  al n i v e l  del 0 . 0 b .  i o d o s  los a m b i e n t e s  e s t u d i a d o s  
m o s t r a r o n  u n a  e s c a l a  m u y  v a r i a b l e  o e  r e n d i m i e n t o s  a u n q u e  
e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n  a l g u n a  a p r o x i m a c a ó n  s o n  c o m p a r a b l e s  
e s t a d í s t i c a m e n t e ,  p e r o  s o l o  t r e s  c o n  los r e n d i m i e n t o s  
m a s  b a j o s  c o n f o r m a n  u n  g r u p o s  L a s  A c a c i a s  ( 7ó .1 K q / H s ) , 
Esparza (£>¿>S Kg/Ha) y Sur Tamau lipas (822 Kq/Ha).
CUADRO 7. QJADRADOS MED ICG DE LOS ANALISIS DE VAR TANZA INDIVIDUALES EN 
BLOQUES COMPLETOS AL AZAR CE 15 VARIEDADES Y 3 REPETICIONES CE LOS .16 
AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y EL CARITE LOS CUALES SE 
INCLUYERON EN EL ANALISIS COMBINADO DEL VICAR NEGRO 1987.
AMBIENTES
R E N T E
C. M. REP. I 
G.L.= 2
DE VARIACION
I. M. VAR. C. M. ERROR 
G .L .—  14 G.L.— 28
C.V.
GUATEMALA 
Jutiapa 87 A 23.84808 % t 975373 ** c:
Jutiapa 87 B 5324=8 % 394313 #* 10979.1 15.41
HCf-SXFAS
E.E.3.F. del Valle 37A 697831 ** 216502 ** 62797 .17.38
V. Ahumada 87A 2993437 U 535979 .** 113530 18.28
C E B A. COffiayagua STB í171588 *:* 553551 98905 26. 36
Las Acacias 87B "79912 27611 57604 31.47
Zamorano 87B 485179 ## 37157 49578 15.49
V . Ahumada 8QA 257974 4.15320 279161 2 3. .23
COSTA RICA
E.E.F.Baudrit 87A 39584 327248 * 162110 16.55
Espiares 87B 170362 * .144010 40440 30.34
MEXICO
Cota::tla 87B 153895 84257 73183 16.17
Sur TamauLipas 87B 34052 * 22366 ** 7455 10.50
COLOMBIA
Pa 1m ira, CIAT 87B 60094.1 t 250466 134341 19.48
REP. DOMINICANA
E.E. Arroyo Loro 87B 188386 742113 ** 58964 16.21
San Cristóbal 87B 4976 97813 ¡K K 31727 9.13
CUBA
Tomeguin 88A 637.15 442376  ^Y 59755 9.50
% Nivel de si.gn.if.icación al 57..
3.1
Nivel de significación al IX.
CUADRO a
ANALISIS r i L T I VARI.ADO DE COPFCNENTES PRINCIPALES E N  EL.OQUES C0M- 
FLETDS AL AZAR DEL FENDIMIENTQ EN KG/HA AL 147. DE HUMEDAD DE 15 
VARIEDADES DEL VICAR NEGRO 1937, SEMERADAS EN 16 AMBIENTES IIE 
CENTRO AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y EL. CARIBE.
CUADRADOS FROBABí-
FUENTE DE: VARIACION G.L.
MEDIOS LIDAD
AMBIENTES i c: lü 15189157.25 0 .0 0 0  m
hELL 1 1 L- i (Jf'tb irJM AMBlfcNffcS 6Í:.»18G. 7o 0 « 00Ú1Í  ^ 4
VARIEDADES 14 1479116.42 © . 000 4 4- 4
AMBIENTES >: VARIEDADES 210 252521.75 0.000 *4*
ACF’-l l~$Tt-LO 719167.73 0.000 *44
RESIDUO 182 180730.05 0 .0 0 0  *44
LRRUR 449 184734.44
TOTAL —? t Q
PROMEDIO KB/HA «*/«=■!J.OUJ.
C. V. ( 7. ) 19.60
*44: Nivel de significación menor al 0.001
GRAFICA 2
Variedades y Lineas
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En el Cuadro ES se c o n f i r m a  la diferencia altamente
s i g n i f i c a t i v a  e s t a d í s t i c a m e n t e  m e n o r  al £5.001 p a r a  a m ­
b i e n t e s ,  r e p e t i c i o n e s  e n  a m b i e n t e s ,  v a r i e d a d e s  y s u  
i n t e r a c c i ó n  c o n  a m b i e n t e s ,  e n  el a n á l i s i s  d e  v a c i a n e a  
c o m b i n a d o  d e  r e n d i m i e n t o s  e n  16 a m b i e n t e s  del V I C A R  
N e g r o  87.
S e  d e s t a c a  e n  e s t o s  r e s u l t a d o s  el c o m p o r t a m i e n t o  
d e l  I C T A  O s t u a  p o r  s u  m a y o r  p r o m e d i o  e n  los 16 a m b i e n ­
tes, p e r o  t a m b i é n  la e x i s t e n c i a  d e  o t r a s  7 l i n e a s  y / o  
v a r i e d a d e s  q u e  h a n  m o s t r a d o  s u  s u p e r i o r i d a d  en el c o n — 
t,junto d e  a m b i e n t e s  e s t u d i a d o s ,  a l g u n o s  d e  e l l o s  c o n  
v e n t a j a s  e n  c o n d i c i o n e s  d e  s t r e s s  e s p e c í f i c o s  ( G r á f i c a  
2) .
3 . b . A n á l i s i s  M u í  t i v a r i a d o  d e  C o m  p o n e n t e s  p r i ñ e  i
p a l e s  V IC A R ROJ 0 i  ü r r  7
En e l  C u a d r o  5 s e  p r e s e n t a n  l o s
ar iá  1 i. s  i  s  c o  m b i  n a  d o  d e  1 7 a  ni t) á. e n t e s  o b s e
s i g n i f  í c a n c a . a  ( < 8 . 0 0 1 / . ) p a r a t o d a s  l a s
r e s u l t  a. d o s  d e 1
c i ó n  (a m b i e n t e s , v a r i e d a d e s  y  a m b i e n t e s  x v a r i e d a d e s )  . 
s i e n d o  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  la p r o b a b i l i d a d  d e  C o m p o ­
n e n t e  P r i n c i p a l  1, lo c u a l  i n d i c a  q u e  e x p l i c a  s a t i s f a c ­
t o r i a m e n t e  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  v a r i e d a d e s  y l o c a l i ­
d a d e s .  El c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  e s t á  al 19.9"/, n i v e l  
a c e p t a b l e  e n  el c u a d r o  d e  a n á l i s i s .
En el Cuadro 9 prese n t a n 1 o s res u 11. a d o s d e c a. d a
v a r i e d a d  c o n  b u  c o r r e s p o n d i e n t e  m e d i a  g e n e r a l  y el v a l o r  
d e  la C o m p o n e n t e  P r i n c i p a l  i, o b s e r v á n d o s e  v a r i a c i o n e s  
e n t r e  2 2  y — 24, i n d i c a n d o  e s t o ,  el e f e c t o  c o n t r a s t a n t e  
e n  c u a n t o  al c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  v a r i e d a d e s  e n  e s t o s  
17 a m b i e n t e s  para, la v a r i a b l e  R e n d i m iento..
En el C u a d r o  10 s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a d a  
a m b i e n t e  c o n  s u  c o r r e s p o n d i e n t e  m e d i a  g e n e r a l  y s u  v a l o r  
de? C o m p o n e n t e  P r i n c i p a l  1, o b s e r v á n d o s e  v a r i a c i o n e s  
e n t r e  2 6  y - 1 8  e f e c t o  al taimente c o n t r a s t a n t e  d e  los 
a m b i e n t e s .
Al c o m b i n a r  l o s  c u a d r o s  9  y 1 0  
v i s i ó n  t o t a l  del c o m p o r t a  ¡miento d e  
a m b i e n t e s  e n  la Gráfica? 3 e n  la c u a l
p a r a m  o s t r a r 1 a 
l a s  v at" i e d a d  e s y 
s e  m u é s t  r a , q u e
e x i s t e  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  3 g r u p o s  t a n t o  d e  a m b i e n t e s  
c o m o  d e  v a r i e d a d e s .  S i e n d o  l a s  v a r i e d a d e s  c o n  v a l o r e s  
p o s i t i v o s  m a y o r e s :  E A B  383, C o m p u e s t o  H o n d u r e ñ o ,  R A B  50., 
R A B  282, q u e  e x p r e s a n  el m a y o r  p o t e n c i a l  e n  las l o c a l i ­
d a d e s :  C o m a y a g u a  B7E', r o m e g u m  8 7 / 8 8 A ,  V i l l a  A h u m a d a  
8 7 A , E  . E . Fabi.o B a u d r  i t 8 7 B y P é r e 2 Z e  1 e d ó n  S 7 B .  El 
g r u p o  d e  v a r i e d a d e s  d e  m í n i m o  e f e c t o ,  e n  las c u a l e s  
p o d r í a n  c o n s i d e r a r s e  d e  a d a p t a c i ó n  g e n e r a l :  R A B  3 1 1 , R A B  
310 ,  R A B  2 0 4 ,  R A B  39, R A B  60, O r g u l l o s o  M5, R A B  4 0 4  y 
R A B  7 0  y e s t á n  los a m b i e n t e s  q u e  t i e n e n  m e n o r  e f e c t o  
s o b r e  t o d a s  l a s  v a r i e d a d e s :  F a b i o  B a u d r i t  S 7 A ,  P a l m i r a  
8 7 B , L a  C o m p a ñ í a  8 7 B ,  E s t e l í  8 7 A ,  Zamora.no 8 7 B ,  La
CUADRO ?
PENDI H ierro s PROMEDIOS EN KB/m AL 147 DE PLflZDAD DE 1^ - VARIE­
DADES DEL VICAR ROJO 1987, SEMERADAS EL 17 AMBIENTES DE CENTRO
AMERICA, COLOMBIA Y CUBA Y LAB CIFRESFONDIENTES INTERACCIONES DE..
ANALISIS DE COMFONBRiLS PRINCIPALS.
IDENTIFICACION # ' FROMEDIO INTERACCION
VARIEDADES BIT. KG/HA ACP-1
E'AB 311 Q 1674 3.869
RAB 310 14 1630 -0.662
RAB 204 1 1605 ~ í ¿. 23B
0RGULL.030 M5 •5 rrr:r 1  v.OJ -4.913
F¿AB 39 6 1554 2.501
RAB 404 11  ^cz si r~¡JL *J*+CT « c: / f~ i ~~xi  w *_«00
RAB 68 2 1541 ■i r*vv~i±. pao
RAfJ 50 4 15.12 11.309
COMPUESTO HONDURENO 8 1500 15.439
RAE! 383 15 1493 22.062
RAB 70 / 1483 -0.166
CEÑÍA IZALEO L-j 1460 H f - r  •~jLO . ¿07
RAB 282 10 1-4‘xÑc 9.049
MCD 2004 12 1423 -24.578
ROJO DE SEDA (T .U .) 13 13o.l -10.718
FROMEDIO KG/FíA 1521
CUADRO IB
RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN KE/HA DEL VICAR ROJO 1987, CORRESPON­
DIENTES A 17 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, COLOMBIA Y CUBA Y LAS 
INTERACCIONES DEL ANALISIS DE C O R U N E N T E S  PRINCIPALES.
IDENTIFICACION # FROMEDIO INTERACCION
AMBIENTES A M B I Q U E KG/HA ACP-1
Jutiapa S7A 1 243X3 — 18.743
Tomeguín 88A 17 15.442
E. E. Fabio Baudrit S7A ó 2303 -7.518
CIAT, Palmira 87B 16 2075 —9.863
Jutiapa S7B ~7 2017 -14.983
Estell S7A 4 1869
Villa Ahumada, D a n 11 87A 1791 10.784
La Cdmpah'ia 87B 14 1458 -6.997
E. E. Fabio B a u d n t  STB 1 1 1V7C r-,~rx:r/ . O-Jky.*
CEDA, Comayagua 87B Q 1301 26.853
Pérez Zeledán 87b •i ceJ. 1261 r~: en r*> 7 - OwO
Zñfnorsr’iD S /B •f r>. J..MJ •• r*Vi« lo7
E. E. Raúl René 87B l.xi 1011 “re: •*~"-Í. í: / -_'X
San Feo. del Valle 87A 2 -í rswtv—f JLVJt'iaL. B.107
La CoiTíji^ /i'i.s. o /A tr,_i t-i-H ~b • 882!
San Feo. del Valle 87B  ^“ZJL.Ji 744 -1.947
Las Acacias 87b 8 719 -1.197
F’romedio kg/ha 1521
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Compañía 8/A, E. E. Raúl René 878, Las Acacias 878, San 
Francisco del Valle 378 y La Compañía 37B.
El grupo de variedades de valores negativos; Centa 
1 zaleo, MOD 2004 expresan su mayor potencial en las 
loca1idades de va 1ores n ega ti vos; J utíapa 37B y Juti a pa
L ¿i s v r i íedades c¡ u £•'por su poslei6n (P romed i o gene-
r <f*. .1 u p 6? i-* i o r* ¿ñ la media, qu,e hacen parte al mismo grupo
03 Lcid .1S t.ICO Cl0 1 a P r u e b a de Medias, Cuadro 3, y <además
tienen valores cercanos a 0 de.componente principal 1)
mencionar a ¡-.ho 310 • i r t \ í—t O de amplio r a n g o
de adaptación.
Por otro lado ss tienen algunas localidades i_oii. 2
épocas de siembra como son Jutiapa, F-abio- Baudr.it, Fran­
cisco del Valle y La Compañía, pudiéndose determinar 
cual época es la de mayor potencial para el frijol y 
diferencial entre épocas, siendo para Jutiapa un dife­
rencial de 400 Kg/Ha y para Fabio Baudrit de 100 Kg/Ha. 
Un aspecto que es determinante en este tipo de análisis 
d e 1 a s .1 o cali d a d e s s o r t 1 a s dif e r e n c i a s e n m a n e. j o e n 1 a s 
d o s é p o c a s d .i f e r e n t. es, c o m o p o r e j e m p 1 o las d i sponibiíi— 
dad de riego, puede magnificar estas'diferencias.
4.1
3.6 .  A n á l i s i s  Muí ti v a r i  act o  p a r a  13 a m b i e n t e s  del 
V I C A R  R O J O  1 9 8 7  d e  l a s  v a r i a b l e s  R e n d i m i e n t o  
y D í a s  a F l o r .
Por n o  c o n t a r s e  c o n  la i n f o r m a c i ó n  D í a s  a F l o r  p a r a  
t o d o s  los 13 a m b i e n t e s  q u e  si t u v i e r o n  c o m p l e t o s  los 
d a t o s  d e  f l o r a c i ó n  f u e r o n  i n c l u i d o s  e n  el A n á l i s i s  
M u l t i v a r i a d o  d e  C o m p o n e n t e s  P r i n c i p a l e s  " A M C O P ” .
E n  el C u a d r o  11 s e  p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  del 
a n á l i s i s  d e  v a r i a n c e  e n  el c u a l  t o d a s  l a s  f u e n t e s  d e  
v a r i a c i ó n  t i e n e n  u n a  s i g n i f i c a n c i a  m e n o r  al 0 . 8 8 1 %  p a r a  
t o d a s  las f u e n t e s  d e  v a r i a c i ó n  d e  i n t e r é s  ( a m b i e n t e s ,  
v a r i e d a d e s  y  a m b i e n t e s  x v a r i e d a d e s ) y p a r a  el c o m p o n e n ­
te p r i n c i p a l  1 c o n  el m i s m o  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  
( 0 . 8 0 1 ’;) d a n d o  un c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  del 2 8 . 4 1 7 .
E n  el C u a d r o  12 s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  
c a d a  v a r i e d a d  e n  c u a n t o  .a s u  m e d i a  g e n e r a l  d e  r e n d i m i e n ­
to y el v a l o r  d e l  c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1. L o s  v a l o r e s  
v a r í a n  d e s d e  18 h a s t a  - 2 7 ,  c o n f i r m a n d o  el orar; c o n t r a s t e  
q u e  e x i s t e  e n  la r e a c c i ó n  d e  l a s  v a r i e d a d e s  a l o s  13 
a m b l e n  t.es m u e s t r e a d o s  .
E n  el C u a d r o  13 se; p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  
c a d a  a m b i e n t e  e n  c u a n t o  al p o t e n c i a l  d e l  a m b i e n t e  ( m e d i a  
g e n e r a l )  y el v a l o r  del c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1, o b s e r ­
v á n d o s e  d i f e r e n c i a s  d e s d e  16 h a s t a  — 33. e n  c u a n t o  al
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aJADRO 11
REGISTRO LA
VARIABLE DIAS A FLORAE IGN.
AfPLISIS MULTIVARIADQ DE CO'TO-e-JTES FRI NCI P A L E S 'EN BLOQUES CGM-
FLETOS AL AZAR DEL RENDIMIENTO EN K B / W  AL 147. DE HUT EDAD DE 15
VARIEDADES DEL VICAR ROJO 1937, SEMBRADAS EM LOS 13 AMBIENTES DE
RENTE CE VARIACION G.L.
CUADRADOS
PEDIOS
PROBABI­
LIDAD
AMBIENTES 12 15794813.48 0.000 *#*
REPETICIONES EN AMBIENTES 350375.41 0.000 ***
VARIEDADES 14 427443.07 0.000 ***
AMBIENTES >; VARIEDADES loo '"i-i VD~.r ~r/~J¿i-JOOJ « J7 0.000 *#*
ACF'-l •-':C 473727.73 0.000 #*#
RESIDID 143 167591.93 0.000 ¡m
ERROR 364 97734.02
TOTA.. r.zr~>.'J
PROMEDIO KG/m -^:f'“í
C. V. ( 7. ) 20.41
%%% Nivel de significación menor al 0.2501
CUADRO 12
RENDIMIENTOS FR0MEDIO5 EN KG/HA DE 15 VARIEDADES DEL VICAR ROJO
1937, S E M f W f i S  EN 13 AMBIENTES DE CQTTRO AMERICA, COLOMBIA Y
CUBA EN LOS CUALES SE REGISTRO LA VARI AJELE DIAS A  FLORACION Y LAS
CORRESPONDIENTES INTERACCIONES Le..
FRINCI PALES.
ANALISIS DE COMFONENTES
IDENTIFICACION
VARIEDADES
#
ENT.
PROMEDIO
KG/HA
INTERACCION
ACF’- i
RAB 311 .1.712 -5,793
RAB 310 14 1670 •j c o y c
RAB 404 11 1621 r*> ~ rr ->  4  O  .  - J C l .
RAB 39 6 1616 —3. -346
ORGULLOSO M5 7 , 1597 1 1 - d t í f
RAB 204 4 1577 0,130
RAL-.! 60 2 i r :  /  n  J . 0 „ 3V4
COMPUESTO HÜNDLREfjq 8 4 c r  ‘"  V '" . J .  u .L :J ..L . -9.034
RAB 50 / i' - t •f c z  '~ v y ¡ —"7 b
RAB 333 4 tz  1 . i . x 1 7 * 1 __ 0 - 7
RAB 70 / 1477 0 .33¿*
CERTA IZA_CO l~ 1444 8.341
r j / W t  ' “V V ~ «Kf-ib 10 1441 —14.848
MOD 2004 12 1390 18.029
ROJO DE SEDA. (T. ü. ) 13 133h 10.888
FEO TEDIO KG/HA ■í. 1 . v - L -V J .
GRAFICA 4
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CUADRO 13
RENDIMIENTOS PRGMEDICS EN KG/HA AL 147. DE PLMEDAD DEL VICAR ROJO 
1987, Q jFRESí:LMOIENTES A .13 A S I E N T E S  DE CINTRO AMERICA, COLOMBIA 
Y CUBA EN LOS CUALES SE REGISTRO LA VARIADLE DIAS A FLORACION Y 
LAS INTERACCICME3 DEL ANALISIS DE C O M I E N T E S  FRINCIPALE3.
IDENTIFICACION # PROMEDIO INTERACCION
ABSIENTES AMBIENTE k G/HA ACP--.1
Jutiapa 87A l 2433 14.509
Fomeguin BOA i ;«■X-.J» 333*S -2.470
CIAT, Palmira 378 12 2075 9.3.31
Jutiapa B/B o 2017 .16.967
Esteli 37A 4 1369  ^ • ryi-r*"X • OÚÜO
Villa Ab..ijTeda, Danil 87A a, 1791 : -14.620
E. E. Pablo Baudrit STB 9 1393 -4.701
CELA, Cdmayagua 37B 7 1301 -33.173
Zamorano 3,-8 3 1202 $ m / / 2
E. E» Raúl Kené S/B .10 .101.1 '-y
San Feo. dol Valle 37Ai ,-y 1002 3.39 o
San Peo. del Valle 37B .11 744 3,979
Las Acacias 37B 6 719 r» / nc fej m OOJ
Promedio kg/ha 1532
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e f e c t o  d e  c s d s  s m b i s n  t s  a t r a v é s  u e  1 a v e . r i e d ñ d e s .
E n  la G r á f i c a  4, a.t c o m b i n a r  los c u a d r o s  1.2 y 1.3, 
s e  p r e s e n t a  la i m a g e n  c o m p l e t a  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  
v a r i e d a d e s  en l o s  13 a m b i e n t e s .
S e  c o n f i r m a  lo d i s c u t i d o  e n  el p u n t o  3 . 5  r e f e r e n t e  
a los m a t e r i a l e s  q u e  p r e s e n t a n  m e n o r  v a l o r  d e  C P — 1 y 
q u e  t i e n e n  l a s  m e j o r e s  p e r s p e c t i v a s  d e  a d o p c i ó n  g e n e r a l  
las c u a l e s  s o n  R A B  3 1 0  Y R A E  204 .
E n  el C u a d r o  14 s e  p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  del 
a n á 1 i s  is d e v a r i a  nt z a. d e 1 a V a r i a b 1 e  di a s a f 1 o  r a c i ó  n 
p a r a  los m i s m o s  13 a m b i e n t e s ,  o b s e r v á n d o s e  la. s i g n i f i ­
c a n c i a  a u n  n i v e l  m e n o r  al 0 . 0 0 1 %  y u n  c o e f i c i e n t e  d e  
v a r i a c i ó n  d e  3 . 4  8 %
E n  el C u a d r o  1 5  s e  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  p a r a  
c a d a  v a r i e d a d  d e  s u  p r o m e d i o  g e n e r a l  y ei v a l o r  d e  
c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1 ( C P - 1 ) ,  s e  o b s e r v a n  v a r i a c i o n e s
e n t r e  1 . 4 0 ©  h a s t a  - 1 . 0 0 8 .
E n  e 1 C u a d r o  16 s e  p r e s e n t a n  los r e s u 11 a d o s  p a r a  
c a d a  a m b i e n t e  d e  s u  p r o m e d i o  g e n e r a l  y el v a l o r  del 
c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1 o b s e r v á n d o s e  d e s d e  1 . 6 0  h a s t a  
1. 2 7 .
i
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ÍX'ADRO 14
ANALISIS 
rlL f Cí3 AL 
FOJO 1987,
MLL.TIVARIADO DE OTEOfENTES PRINCIPALES EN BLOQUES COM~
.AZAR DE LOS DIAS A FLORACION CE 15 VARIEDADES DEL VICAR 
SEMBRADAS EN 13 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, COLOMBIA 
' CUBA, EN LOS CUALES SE REGISTRO ESTA VARIABLE.
FUENTE DE VARIACION G.L.
CUADRADOS
MEDIOS
PR0BA8 í 
LIDAD
AMBIENTES i ‘~y 280.73 0.000
REPETICIONES EN AMBIENTES '-\sC-O 3, Zét 0 . 0 0 0  n i
VARIEDADES 14 241.36 0.000 S44
AMBIENTES VARIEDADES 163 5.34 0.1333 10:4
ACP-i  ^c: ¿ “7 1 -.J * tí / 0.000 **#
FES I DUO 143 4;. 12 0.000 144:
ERROR 364 1.63
TOTAL
PROMEDIO DIAS A FLORACION 37
C. V. ( 7. ) 3.43
*** Nivel de significación menor al 0.001 X.
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OJADRO 15
PROMEDIO DE DIAS A FLORACION DE 15 VARIEDADES DEL VICAR REMO 
1987, SEMBRADAS EN 13 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, COLOMBIA Y 
CUBA, EN LOS CUALES SE REGISTRO ESTA VARIAELE Y LAS CORRESPGN- 
DIENTES INTERACCIONES DEL ANALISIS DE COM=asENTES PRINCIPALES.
I DENT IFIGACI ON # FROMEDIO INTERACCION
VARIEDADES EN1 . DIAS FLORAEION ACP—1
CENIA I ZALEO
iE.w* 33-41 r» r v ~ v ~ ; VJ . OwLO
ROJO DE SECA ( T .U . ) ~ r  .o *~v~j -1.003
RAB 282 10 34 • 33 ! u* i
MCD 2004 1 te: *—ts  - O . ¿LO -1.244
COMPUESTO HONDURENO O 3-6.21 -0.792
rab ce ó£) * ó l -0.564
RAB 60 2 3o . rs t: t  / « OJO
RAB 383 ■i in:JL o t / /1~'¡ OO . C “ 0.492
ORGULLOSO M5 3 37,33 0 .44o
RAB 39 O 3 9 . IB 0-3«oé?
RAB 70 7 39.18 0.129
RAB 204 -• 39.59 1 . ISO;
RAB 311 /“ i Tr*>07 - /-C 0.30?
RAB 310 1 íl 40.54 1.461
RAB 404 11 41.49 1.060
PROMEDIO DIAS FLORACION
CUADRO 16
F R O N D I O S  DE DIAS A FLORACION DEL VICAR ROJO 198?, CORRESPONDIEN­
TES A 13 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, COLOMBIA Y CUBA EN LOS
CUALES SE REGISTRO ESTA VARIABLE Y LAS INTERACCIONES DEL
ANALISIS DE CO^ONENTES PRINCIPALES.
IDENTIFICACION # PROMEDIO INTERACCION
AMBIENTES AMBIENTE DIAS FLORACION ACF'-i
Jutiapa Ef/A 1 33.07 0.794
CIAT, Palmira STB 1 34.11 -0.195
Jutiapa 87P c
E. E. Raúl Rer«é STB 1 0 « u'jVj _ry¡ ¿ v: •» —U.í« uJI
Zamorano S7B 8 j ~*r ,OO. - JO  ^ c: r>~> 3 . JO;
CEDA, Comayagua 8 /B -.-Ó « / -1.034
Villa Ahumada, Dan11 S7A 7 XJ .72 -0.964
San Feo. del Valle 87A 2 37'. 89 -0.839
Esteli 87A 4 38.69 -0 . 2 0 2
San Feo. del Valle 87B ii -1.217
Las Acacias 8 /B o 39.31 1 • £>£y'i
El. E. Rabio Baudrit. STB Q ••,Q m 4 *7 r.\~~VJ . •Jb./A
1 omequin 8 8A 13 42.11 f» C^t- tcJ * CXíJ .J
Promedio días ■floración 3  7.34
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E n  la G r á f i c a  5 s e  e v a l ú a  d í a s  a f l o r a c i ó n .  e s t a  
v a r i a b l e  e s t é  i n t i m a m e n t e  l i g a d a  al e f e c t o  d e  t e m p e r a ­
t u r a  d e  la l o c a l i d a d  y al e f e c t o  f o t o s e n s i t i v o  d e  a l ­
g u n o s  m a t e r i a l e s  a n i v e l  g e n é t i c o .  P o r  é s t a  r a z ó n  d e  
a c u e r d o  a la P u b l i c a c i ó n  en p r e p a r a c i ó n  d e  W a l l a c e .  D. 
H . . P. K n i f f k e  y P. M a s a y a  (19 8 ? )  r e f e r e n t e  al e f e c t o  de 
t e m p e r a t u r a  y a la f o t o s e n s i b i l i d a d  d e  a l g u n o s  m a t e ­
r i a l  e s  , s e  e n c u e n  t r a q u e  s e  p u e d e n  c i a s  i. f i c a r  a 1 g u n o s  
m a t e r i a l e s :  C e n t a  I z a l e o ,  R o j o  d e  S e d a ,  M C D  2 0 0 4 ,  C o m ­
p u e s t o  Hondureh'c, R A B  50, R A B  60, c o m o  i n s e n s i t i v o s  p o r  
e s t a r  e n  el á r e a  n e g a t i v a  y a los o t r o s  m a t e r i a l e s :  R A B  
3 1 0 ,  R A B  2 0 4 ,  R A B  4 0 4 ,  R A B  2 82, R A B  3 1 1 ,  R A B  39, R A B  70, 
R A B  3 83, O r g u l l o s o  M 5  c o m o  s e n s i b l e s  al f o t o p e r i o d o  p a r a  
las c o n d i c i o n e s ,  d e  e v a l u a c i ó n  del V I C A R  R O J O  87 e n  e s o s  
ambierites y en e s a s  é p o c a s .
P o r  o t r a  p a r t e  e s  c o i n c i d e n t e  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  en 
el g r u p o  c¡e i n s e n s i b l e s ,  c o r r e s p o n d e n  al g r u p o  d e  v a r i e ­
d a d e s  y líneas, p r e c o c e s .
3.7 .  A n á l i s i s  M u 1 t i v a r i a d o  d e  C o m p o n e n t e s  P r i n c i ­
p a l e s  V I C A R  N E G R O  1987.
En e I C u a d r o  S s e  p r e s e n t a n 1 o s r e s u  1t a d o s del
c :\ n  é i 1 X  Sil 1  B d e v a r i a n z a  c o m b i n a d o s . o b s e r v á n d o s e  la a l t a
s i g n i f i c a n c i a  ( < 0 . 0 0 1 % )  d e  las f u e s t e s  d e  v a r i a c i ó n  d e  
i n t e r é s  ( a m b i e n t e s ,  v a r i e d a d e s  y a m b i e n t e s  .variedades) 
c o n  u n  c o e f i c i e n t e  de- v a r i a c i ó n  d é  1 9 . 67.s a d e m á s ,  el
C -  * ~ t
GRAFICA 5
VICAR ROJO 1987. 13 AMBIENTES EN LOS CUALES SE REGISTRO FLORACION
SEGUN AMCOP DE LA VARIABLE DIAS A FLORACION
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c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1 t a m b i é n  t i e n e  e s a  a l t a  s i g n i f i ­
c a n c i a  ( 0 . 0 0 1  7.) , lo c u a l  a s e g u r a  q u e  la e s t i m a c i ó n  d e  
los v a l o r e s  d a  u n a  a d e c u a d a  p r e c i s i ó n .
E n  el L u a d r o  1/ , s e  m u e s t r a  p a r a  c a d a  v a r i e d a d  
t a n t o  la m e d i a  g e n e r a l , c o m o  el v a l o r  del c o m p o n e n t e  
p r i n c i p a l  1 . q u e  v a r i a  d e s d e  01. b a s t a  07. m o s t r a n d o  u n a  
a l t a  v a r i a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  c a l c u l a d o s .
E n  el C u a d r o  18, s e  p r e s e n t a n  p a r a  c a d a  a m b i e n t e  
los p r o m e d i o s  g e n e r a l e s  y el v a l o r  de-? c o m p o n e n t e  p r i n c i ­
pal 1 , c u y  o s  v a 1 o r e s  v a r i a n  d e s d e  16 ha st a -38, lo cual 
i n d i c a n  u n a  a l t a  v a r i a c i ó n  d e  l o s  a m b i e n t e s  m u e s t r e a t i o s .
Al c o m b i n a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  los C u a d r o s  12 y 18 
en la G r á f i c a  6 s e  e n c u e n t r a n  3 g r u p o s  d e  m a t e r i a l e s  y 
a m b i e n t e s , s i e n d o  el p r i m e r  g r u p o  f o r m a d o  p o r  las v a r i e ­
d a d e s :  N A G  20, N A G  15, I C T A  T a m a z u l  a p a  y N e g r o  M a y a r  it 
e n  los a m b i e n t e s :  T o m e g u i n  8 7 / 8 8 A, F á b i o  B a u d r i t  87A. 
J u t i a p a  8 7 8  y V i l l a  A h u m a d a  8 7 A .  El s e g u n d o  g r u p o  f o r m a ­
d o  por los? m a t e r i a l e s :  T a l  a m a n e a ,  I C T A  C u  8 5 - 1 4 ,  I C T A  C u  
8 5 - 1 5 ,  I C T A  O s t u a ,  I C T A  C u  8 5 - 1 2 ,  H T  771 9 .  H T  7 7 0 0 - 1 ,  
M O C H  N 8 3 ,  N A G  80 y a m b i e n t e s :  S a n  C r i s t ó b a l  S 7 B , P a l m i r a  
8 7 B ,  C o t a x t í a  8 7 8 ,  E - E- A r r o y o  L o r o  8 7 B ,  S a n  F r a n c i s c o
del. Val le 8 7  A, Z a m o  ra n  o  S7E, C o m a y a g u a  S 7 E  , Bu r  T am au li­
p a s  8 7 B, L a s  A c a c i a s  8 7 B y E s p a r z a  9 7 B y el t e r c e r  g r u p o  
f o r m a d o  p o r  los m a t e r i a l e s :  X A N  1 5 4  y M O C H  N 8 4  e n  los 
a m b i e n t e s :  J u t i a p a  8 7 A  y V i l l a  A h u m a d a  87A .  D e  e s t o s
tr. te
CUADRO 17
RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN KG/HA AL 147. DE HUMEDAD DE 15 VARIE- 
DADES DEL VICAR NEGRO 1937, GENERADAS EN 16 AMBIENTES DE CENTRO 
AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y EL CARIBE Y LAS CORRESPONDIENTES 
INTERACCIONES DEL ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES.
IDENTIFICACION # PROMEDIO INTERACCION
VARIEDADES ENT. KG/HA ACP-1
ICTA OSTUA 15 1863 —4 .2S2
ICTA CUB5-12 c r 1813 -7.270
NT 7719 / 1789 -8.602:
TALAMANCA 1 1781 6.204
ICTA CUB5-14 1756 6 .2&¿
NAG 20 o 1748 13.122
ICTA CUB5-15 2 1746 4  r v ~ t  4 1 . 1
NAG 15 6 172o
ICTA TAMAZULAPA A 21.265
XAN 154 11 1641 -18.047
NT 7720-1 12 163© -7.394
m m  N34 14 l j l d -27.187
MÜCH N33 1 “T 1478 -7.B7G
NAG 80 10 4 T ' ~ i  c; 10¿.0 —0.381
NEBRO MAYAR II 9 4 n o . ' i 4 4 r ~ t /  1 1 mOO/
PROMEDIO KG/HA 1651
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CUADRO 13
a
FSJDIMIBTTG3 PROMEDIOS EN KG/HA DEL VICAR NEGRO .1987, GOFFESFGN- 
DIENTES A 16 AMBIB4TES DE (ENTRO AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y EL. 
CARLEE Y LAS INTERACCIONES DEL ANALISIS DE COrFCNENTES FRI1CIPALES
IDENTIFICACION
AMBIETES
#
AMBIENTE
FFO'EDIO
KG/HA
t h rrr-7" /\ r~-r~- r (•-+. iiívi c:.rj-A--c,i.Li4
ACP-l
Tomecju i ni G8A 16 '“iC'TT 14.0.14
E. E. Pablo BaucJrit 87A 2432 3.347
Villa Ahumada 38A 1 2275 -.17.674
Jutiapa o7o ez ’ 2151 16.661
Sari Cristóbal 87B 15 1941 2.279
CIAT, Palmira 87B 13 1885 0.631
Villa Ahumada 87A ”T( .1343 10.271
Jutiapa 37A 1 1799 "•TO C'r~~Y■—a—) m i X.1..1
Cotaxtla, Veracruz 878 1.1 ib 73 3.B37
E. E. Arroyo Loro 87B 14 1498 1.254
San Feo. del Valle 37A 1467 5.595
Zamorano 87B 3 1437 3.656
CEDA, Comayagua 87B «b .1193 -4.424
Sur Tamaulipas 87B 822 1.033
Las Acacias 37B 7 763 -4.951
Esparza 87 B 9 663 -1.606
Promedio kg/ha 1651
m a t e r i a l e s ,  los q u e  p o d r í a n  c o n s i d e r a r s e  d e  m á s  a m p l i a  
a d a p t a c i ó n  y p o t e n c i a l  d e  r e n d i m i e n t o  s e r i a n  el I C T A  Cu
El p o t e n c i a l  d e  r e n d i m i e n t o  e n  l o s  a m b i e n t e s  d e  la 
m i s m a  l o c a l i d a d  en d o s  é p o c a s  d i f e r e n t e s  c o n  r e l a c i ó n  al 
u s o  o n o  del r i e g o  e n  u n a  d e t e r m i n a d a  é p o c a ,  p o d r i a  s e r  
la r a z ó n  p r i n c i p a l  d e  las d i f e r e n c i a s  d e  p o t e n c i a l  d e  la 
é p o c a  B  c o n  r e s p e c t o  a la é p o c a  A p a r a  O u t i a p a  y V i l l a  
A h u m a d a ,  c o n  u n  d i f e r e n c i a l  d e  2 0 0  y 4 0 0  k g / h a  r e s p e c t i ­
v a m e n t e  .
3 . S .  A n á l i s i s  M u l t i v a r i a d o  p a r a  13% a m b i e n t e s  del
E n  el C u a d r o  19 se p r e s e n t a n  los r e s u l t a d o s  del 
a n a 1 i s i s d e  v a r i a n z a del ren di mi e n  t o , m o s t r a n d o  a 1 1a 
s i g n i f i c a n c i a  ( < 0 . 0 0 1 % )  d e  las f u e n t e s  d e  v a r i a c i ó n  d e  
i n t e r é s  ( a m b i e n t e s ,  v a r i e d a d e s  y a m b i e n t e s  v a r i e d a d )  , 
a s í  c o m o  u n  c o e f i c i e n t e  d e  v a r i a c i ó n  del 1 9 . 5 8 % ,  p o r  
o t r o  l a d o  el c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1 t a m b i é n  p r e s e n t a  
a l t a  s i g n i f i c a n c i a  ( < 0 , 0 0 1 % )  d a n d o  c o m o  p a u t a  la c o n f i a ­
b i l i d a d  cíe la i n f e r e n c i a  s o b r e  e s t o s  r e s u l t a d o s .
E n  el C u a d r o  20, se m u e s t r a n  los r e s u l t a d o s  p a r a  
c a d a  v a r i e d a d  d e  l a s  m e d i a s  g e n e r a l e s  a s í  c o m o  d e  los
V I C A R  N E G R O  1987, d e  las v a r i a b l e s  R e n d i m i e n ­
t o  y Di a F l o r a c i ó n
v a l o r e s  del c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  1, o b s e r v a n d o  u n a v a -
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CUADF0 19
ANALISIS MULTIVARIADO DE rv-jvfY"* *r-H r-'—/-.s~ (_4 j '4 i eco FRI re I PALES EN HJXOtS COR-
PLETOS AL AZAR DEL RENDIMIENTO EN KG/HA AL 147. DE 1HUMEDAD DE 15
VARIEDADES DEL VICAR NEERC3 1987, ESTERADAS EN LOS i3 AMBIENTES DE
CENTRO P M E R ICA, r'EX ICO, COLOMBIA Y EL CARIBE, EN ¡LOS CUALES SE
REGISTRO LA VARIABLE DIAS A FLORACION.
FUENTE CE VARIACION G - L -
□JADEADOS
MEDICS
PROBABI­
LIDAD
AMBIENTES i f~i iLüTjAbo» 0.000' rr*
h£F-£ TI CICLES EN AH8I ENTES 26 0.000 ¥■ f- ¥■
VARIEDADES * /» 1059057.81 0.000 *#*
.AMBIENTES >; VARIEDADES i ¿8 266706.33 0.1300 ***
ACF’-i 763915.46 0.000 % % %
RESIDUO 143 179731,71 0 .0 0 0 **.*
ERROR 364 104586.33
TOTAl. 584
PROMEDIO KG/HA 1652
C. V. ( 7. ) 19.58
Nivel de significación menor al £3.001 7..
CUADRO 20
RENDIMIBTTQS PROMEDIOS EN KG/HA AL 147. DE HUMEDAD DE 15 VARIE-
DADES DEL.. VICAR NEGRO 1.987, SEMBRADAS EN  1.3 AMBIENTE!3  DE CENTRE
AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y EL. CARIBE, EN LOS CUALES SE REGISTRE
LA VARIABLE DIAS A FLORACION! Y LAS CORRESFÜNDIENTES IIi  ! T T T - . - A ' - - r -  T í~)h B” T*V í CITU-R^A.., IL* ‘4Z.C
DEL. ANALISIS DE: COMONENTES PRINCIPALES.
IDENTIFICACION # FROMEDIO INTERACCIDA
VARIEDADES ENT. KG/HA ACP-i
ICTA OSTUA •» c  1 J 136 7 -6.776
HT 7719 7 ISIS -9.630
ICTA CU35-12 ir: 1797 •* •! •— /» n '~X J. m 22 *T 7
NAL 15 ti j. /4o
1 hiLJ-HB-t +..T-Í •í -* —? .0 ***>■ .1. / *t / 4.1.29
ICTA CUB5-14 7 , ■iJL / Ot'J c  <7 7 Q
T P T , - .  r-'-t K "> t. •* r::iLlh LLbvT"J.J 2 1700 0.590
h  »r\r- r<a 1899 9.279
ICTA TAMAZULAF’A •i ■i /. 1 . 0  / .1. 21.958
XAH 154 J. JL loéx?¡ -19.484
HT 7700-1 1.2 160'? -8.421
MQ2H N34 14 1604 -20.192
M r~¡r-i ; k  *r*>~7 
I 1 4 0 -_Y 13 1500 -5.702
NAG 80 10 1345
FEGRÜ NAY'ARTT r - r7 1285 15.240
FROMEDIO k g/h a 1652
r i a c i ó n  e n t r e  2 2  h a s t a  -19, i n d i c a n d o  u n a  a l t a  d i f e r e n ­
c i a  e n t r e  v a r i e d a d e s .
En el Cuadro 21, se observan los resultados para
L á d a a m b  ie n t e  d e  las ffisd i a s g e n  e r  a les y los v a l o r e s  del
c. oiTipor'! 80 ti E* p r i n c i  p a 1 .1. , c u y a v a r i a c i ó n va d e s d e  1 3  h a s t a
S  7 , i n d  i(I rf n d O Q s t o u n  a 1 to c o n t r a s t e  e n  a m b  ien t e s
mus tfeados.
Al combinar los cuadros 20 y 21 en la Gráfica /, se 
observan 3 grupos, formado el primer grupo por los 
¡Materiales,: ICTA Tainazulapa, NAG 15 Y Negro Hayarit, en 
ios ambientes, Jutiapa 378 y fomeguin 3//93A; el segundo 
grupo formado por los materiales: Tal amanea, ICTA Cu 35—
14, ICTA Cu 35-15, ICTA Ostua, HT 7719, ICTA Cu 35-12,
HT 7780-1 y MOCH H8J en los ambie. ¡"es; Ban Cri stóba1
378, Palmira 378, Cota>: 11 a 378, 3an Franc isco del Valle
37A, .1 amo rano 878, E. E. Arroyo Loro 378, Comayagua 378,
Su Tainaul ipa s 378 y Las Acacias 3/8 y e 1 tercer grupo9
por los mater ia les: XAH 154 y MOCH M34 en los ambientes:
V i l l a  A h u m a d a  38A  y J u t i a p a  3 7 A. Al c o m p a r a r  l o s  r e ­
s u l t a d o s  d e  l a s  G r á f i c a s  ó y 7 s e  c o n f i r m a n  los m a t e ­
r i a l e s :  Tal a m a n e  a , I C T A  C u  3 5 — 14 e I C T A  C u  3 5 — 15 como 
los d e  m á s  a m p l i o  r a n g o  d e  a d a p t a c i ó n  y  p o t e n c i a l  d e  
r e n d im i e n  t o .
Al a n a l i z a r  la v a r i a b l e  d í a s  a f l o r a c i ó n  s e  o b s e r ­
va en el C u a d r o  2 2  el a n á l i s i s  d e  v a r i a n s a  en el c u a l
CUADRO 21
RENDIMIENTOS FROTEDIOS EN KG/HA DEL VICfiR NEGRO 1987, CORRES­
PONDIENTES A 13 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y 
EL CARIBE, EN LOE! CUALES SE REGISTRO LA VARIABLE DIAS A FLORACION 
Y LAS INTERACCIONES DEL ANALISIS DE CGhFÜNENTES PRINCIPALES
I DENT IFICACI Of0 
AMBIETES
#
AMBIBTFE
PROMEDIO
KG/HA
INTERACCION
ACP-1
¡ ome-quin 8BA 13 '-ycr.'-Tr:*' 13.6.14
Vi lia Ahumada 8SA / 2275 -17.812
Jutiapa 87B 2151 18.5.35
Sari Cristóbal STB •i f ¡ ■t r~t.n -iJ. *7 41 4.057
CI AT, Pa I (íü. ra S7B ■» r?> J.VJ 1885 vJ « 4 / O
Jutiapa 87A .1 1 7 9 9 r-i-rr-,._*/ «C‘ .:o
Cotaxtla, Veracruz 87B r ’iO 1 A~7~\ 5.543
E. E. Arroyo Loro 97B 11 1498 ■í C. f-> ■»— 1. m JC3i
San Feo. del Val le 87A 2 1467 7.177
Zamorano 87B ó 1437 “T “:«• tz // *. ». *o
CEDA, Camay agua 87B 4 1193 “ó. 32' 5
Sur l amaulipas S7E> Q fW i 3.873
L_c?»e> Acc<ci¿;e- STB z:\ 7 ¿>3 -2.095
Prometí ío * kq / I"í¿a 1652
O  H
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CUADRO 22
COLOMBIA Y EL CARIBE, EN L O S  CUALES SE REGISTRO ESTf} VARIAELE.
FUENTE DE VARIACION G.L.
CUADRADOS
TEDIOS
PROBABI­
LIDAD
AMBIENTES 12 •“? tr ~7 ry~t / *_'/ .OO 0 .0 0 0 t u
REFETIC IGNIS EN AMBIENTES 2é> •* r-jir G.050
VARIEDADES 14 7. £fo 0.000 m
AMBIENTES x VARIEDADES 168 4.93 0.000 U S
ACF-1 '-ve: JLO - ¡ 0.00© #**
FESIDEO 143 2 . 9 3 0.000 YTT
ERROR 364 1 • 3©
TOTA.. 534
FfOtDJO DIAS A FLCFiACIÜN
C . V * i v )
40
•“< r~rr
»:** Nivel de significación menor al 0.001 X.
las fuentes de variación de interés (ambientes, varie­
dades y ambientes >: variedades) y el Componente Princi­
pal 1 tienen una alta .significancia (<0.001%) con un 
coeficiente de- variación de 2.83%, indicando esto, la 
confiabi 1 idad de la información analizada.
En el Cuadro 23 se presentan los resultados para 
cada variedad tíe las medias generales y el valor del 
componente principal 1, observándose una variación entre 
i. 8 y --1. i para las magnitudes de esta variable se puede 
considerar de i ni por tañe i a su variación.
En e 1 CuadVo 24 se presentan 1os resu 1 tedas para
cada. am bien te de las m e d i a s g e n e r a 1 e s y el valor del
c o m p o n e n t e t:principal 1 con una variación desde 3.1 hasta
e n  e?l m i s m o c a s o es-La var iac i ó n  s e p u e d e  c o n s i d e
i mpo ri ancia p:?.ra la mag n it u d de 1 a v a r i a b I e .
Al combinar los Cuadro 23 y 24 en la Gráfica 8 se 
encuentra en la clasificación de grupos insensibles al 
fotoperiodo, de acuerdo a lo descrito en el punto 3.6
referente a
material ess
Ostua, ICTA
1 ,  X A N  i  5 4 ,
sensibles al 
\
NAG 88, para
*» ~ . , _• .. «.. i _.± c- V' ct f J c* L.» J t-:-' di as a f 1 o r ac i óíí loa s i g u i e n t e s
NAG 20, IC"FA CuB5-'1 2 - IL1 A Cu85-15, ICTA
I a ni a z. u i a p a t¡ Mochis N83, Ta 1 aimanca, HT 7708-
Mochis N84, Negro Nayarit y moderadamente 
fotoperiodo ICTA Cu85-14, NT 7719, NAG 15 y 
las condiciones dadas en el VICAR Negro 87.
En conclusión los materiales fa1amanea e CUcJ.
6 8
QJADRO
Ff'\L.Í73£DIG {Ja uii-i-ó h FL-O'v-iüxlI’w DE. ID  VhFíI c.:J..)FuDF:.6 DF.L VXCmR FiLGFaJ
1 9 3 7, GENERADAS EN 13 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, MEXICO, CGL0 4—
BIA Y EL CAR I EG, EM LOS ojale;3 SE REGISTRO ESTA ’■7ARIAELE Y LAS
INTERACCI Cl-IH3 DEL ANALISIS ce aXEO-ENTES FRINCIPALES.
I DENT IFI CAC I ON JA% it PROMEDIO INTERACCION
V(”i\ x q1a~iLilc3 t k rr CJ-i 1 DIAS FLORACION mLt i
MAG 20 r*>O 1:3 . 2 3 -0.09 3
ICTA CU35—Í2 5 -rr~¡ -.'■r-í- O .-JO -0. 26 5
I CIA CÜ85-15 2 ■3 3. '92 -0.39 9
TALAmiCA 4L 39 .0 0 -1.027
ICTA TPmZULAF'A 4 ■~Vf~y /•J»7 .0 / -0 .4 5 3 '
ICTA OSTÜA 1 b 39.77 —0 .5.13
ICTA 0135— 14 7, 40.0 3 1.149
MOCH N83 13 40.62 -1.159
MOCH M84 14 40 .3 2 -0. 40 0
XAN 154 11 4 0 .9 0 -0. 3 0 0
KT 7700-1 12 40 .9 2 -0 . 1 1 4
HT 7719 7 41.10 1.374
MAG 15 6 42 .0 0 1.676
NAG 80 i© 42.26 0 . 59 3
NEGRO MAYAR IT 9 42.2 9 -0. 56 5
PROMEDIO KG/HA 40.34
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CUADRO 24
PROMEDIOS DE DIAS A FLORACION DEL VICAR NEGRO 1987, CORRESFOTT- 
DIENTES A 13 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, MEXICO, COLOMBIA Y EL 
CARIBE, EN LOS OJALES SE REGISTRO ESTA VARIABLE Y LAS INTERAC­
CIONES DEL ANALISIS DE COMUFENTES PRI!\CIPALES.
IDENTIFICACION
AtTBIETES AMBIENTE
PROMEDIO 
DIAS FLORACION
INTERACCIO -i 
AGP-i
3  u ti i  p^ í 8  /A i • ? c  t e r 1 .  w O —©.444
CIAT, Palm ira 07B 10 36.44 —0  ^  279'
Ju tia p a  S7I-J ó 37.04 -0 0  329'
CEDA n CosTictyciciLici STB r> 37.16 -8.S32
VII i  ¿i AhLtfi'isdct B3A / 37.31 0.037
E . E . Arroyo Loro S7B •» •*J. i. 3 7  a 44 8.814
Sari Feo. de l V a l le  S/A 2 39.47 -8 .513
¿amorano 0  7T:> 6 48.62 8.87?
Cota::!.la, Veracruz 87B r¡O 41.64 -8.274
Sur Tam aulipas 87B r>-y 41 • 70 8.376.
Las A cac ias  87B r:. A  LC C F í '-i . W.«CÍ 3.185
Tomeguin 83A 13 46.20 -8 .474
Sar. C r is tó b a l 97B 1 2 47.98 r:- m: A r: —V..« .
F'romedio d ia s  f lo r a c ió n 40.34
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tienen por lo descrito como rango amplio de adaptación y 
potencial de rendimiento, adicionalmente clasificadas 
como insensib1 es al fotoperiodo 1 a ventaja de ser in- 
■fluidas al mínimo en los días a floración en cualquiera 
de los ambientes muestreados en el presente estudio.
Por otro lado el Gráfico 3 muestra el efecto de 
cada 1oca1 idad a 1 retraso o adelanto de 1a f1oración a 1 
sembrarse materiales moderados o sensibles al fotope—
r 1 o d o c o m o  s e r i a n 1 o s c a s o s  d e J u t i a p a  3 7  Ei y P a 1 mi i r a
o   ^- o /■ í~; ñ en c o n t r a p o s i c i o n  a l o c a l i d a d e s  c o m o L a s  ¡acacias
37 B y S a n C  r i s t. ó bal 87E¡ q u e  p o d r í a n  l l e g a r  s! r e t r a s a r  i a
f l o r d C i  ón en 8 d i a s e n  p r o m e d i o .
/ o»
CONCLUSIONES
ROJO 193:
.•» -i -* r ~ . . .  - -  ) ) >• /  • '  n  r~¡ r-< i " t  - i  r~ t  . . .  ...» _*4 » X • 1  . CLÍ ( i=f 1 V l L M r ,  n U ü U  ¿3 /  L Ü Ü d
i ine¿ :• n s 31 u dio s u p e r a ron si g n if i c a t i
miento; ; i  L  t í  ! . .1. U  l_!
promedios rná» ■ al tos: RAB 311, RAB 310. 
SO M5 y un gruí O T’l ”f r >
RAB 53 Y COMPUESTO.HONDURENO.
las v ar i e d a d e s  y 
vaménte en rendi- 
a , s i e n d o  las d e  
RAB 204, ORGULLO- 
RAS 404, RAB 60,
4.1.2. Se puede agrupar de acuerdo con el análisis 
multivariado de componentes principales (ANCOR) un grupo 
de variedades menos afectadas o de adaptación general 2 
RAB 311 , RAB 3.10, RAB 204, RAB .39, RAB 60", ORGULLOSO H5, 
RAB 404 y RAB 70,
4.1.3. De acuerdo al mismo análisis ANCOR, las 
variedades con valores positivos mayores y que expresan 
su mayor potencial en La Compafiia B/E', Pomeguin B7B, 
Villa Ahumada 3/A, Rabio Baudrit 3/B y Pérez Zeledón 37B
son: RAB 383, COMPUESTO HONDURENO, RAB 50 Y RAB 282.
*
4.1.4. Dos variedades de valores negativos que son
CENTA IZALCO y MCD 2004 expresan su mayor potencial en 
las localidades de mayores valores negativos: Jutiapa
3 7 A y J u t i a p a 8 7 B
4.1.5. Según AMCOR algunos ambientes tienen un 
menor efecto sobre? las variedades en los VICA R's ROJO 
8 / í Rabio Baud r it. 87 A, Ral mira 87 B, La compañía 87 B, 
Este 11 87 A, Zamorano 37B, La Com pañi a 87 A, Raúl René 
V a 11e 87B , Las Acaei as 87B y San Francisco d e 1 Valie 
87 B .
4.1.6. Las vari edades con más alto rango de adapta­
ción en este estudio son: RAB *3IB Y RAB 204.
4.1.7. Para el grupo de variedades del VICAR ROJO 
8/ en los 1/ ambientes estudiados. seis variedades con­
sideradas como insensitivas por estar en el área negati­
va , coincidieron ser las más precoces del ensayo: CENTA 
IZALCO, ROJO DE SEDA, MCD 2004, COMPUESTO HQNDUREñO, RAB 
50 Y RAB 60.
’■•’ICAR NEBRO 1987
4.2.1. En el VICAR NEGRO 87 
dades en estudio superaron en 
uniforme I C T A¡ T A M A Z UL AF‘A : IOTA
7719, T A L A M A N C A , ICTA 0085-14, 
NAG 15.
, ocho de catorce varié- 
r en dim i en to al tesiig o 
OSTUA. ICTA CU 85-12, HT 
NAG 20. ICTA CU 85-15 Y
i
4.2.2. Según el AMCOP se puede considerar un grupo
de variedades que responde a 1 os ambientes: T omeguin
37/33A, Rabio Baudrit 87A, Juti apa B7B y Vil I a A ti u «Ti a d a
87A, siendo el las: NAG 20, s i s\ c~ •»IMt M-7 -L ..» t? ICTA TAMAZ ULAPA.
4.2.3, yICAR NEGRO 3/, once variedades rt
pul idleron corno insens »_ i — .. . 7JL Ules J. i o  coper ' í OGO, mientras que
I a s cuatro restantes 1 f ¡ L. i ü .1 1J d S en ei AMCOP fueron sen s i -
bles e n a 1 g o. n g r a d o : NT "7"7 ■» r->H i / / X 7 , ICTA CU 35 -i-4, NAG 15 y
NAG «->/■» O VJ „
variedades I C í CU
tienen el rúas ampliu rango de adaptación , 
c i a 1 d s rend i iTi i en t o y f o to insen s i b i 3. ,i d ad 
de ios ambientes mü'estreados en el present
5 y TALAMANCA 
mayor poten— 
e n c u a I c¡ u i era 
e estudio.
Centroamericano de Adaptación y Reridi-?ro
miento VICAR, tiene como objetivo principal el estudio 
comparativo ue las mejores lineas o variedades propues­
tos cada abo por los Programas Nacionales de Frijol, en 
diferentes localidades de la Región, consiguiendo con 
ello confirmar sus características, estudiar sus rangos 
de adaptación, potencial de rendimiento y parámetros de 
estab1 1 idad.
5.1. Con VI CAR ROJO 8 7 se analizaron los datos de 
17 ambientes diferentes que variaron entre si ampliamen­
te, siendo los del mayor promedio de rendimiento y 
semejantes: Jutiapa 37A (940 m.s.n.m.), Torneguin 37/38A 
(50 m.s.n.m), E. E. rabio Baudrit 37A (343 m.s.n.m.) con 
rendimientos entre 2382 y 2430 Kg/Ha y las de los más 
bajos rendimientos: Las Acacias 878 (468 m.s.n.m.), San 
Francisco del Valle 37E( (480 m.s.n.m.) y La Compañía S7A 
(453 m.s.n.m.) con rendimientos entre 719 y 924 Kg/Ha, 
siendo el promedio general .1521 Kg/Ha, en todos los 
ambientes. todas las variedades en estudio superaron al 
t e s t i g o  uniforme ROJO DE SEDA, con diferencias signifi­
cativas al nivel del 0.0.1 mostrando el mayor promedio 
R A 8  311 con 1674 Kg/Ha, seguida de RAB 310 con 1630 
Kg/Ha y luego un grupo formado por R A B  204, ORGULLOSO
MS, RAB 39, RAB 404 y RAB 60 con 1541 a 1605 Kg/Has RAB 
50 y COMPUESTO HONDURENO so mantuvieron en la media del 
ensayo; los siguen en grupo los materiales más precoces 
del ensayo (RAB 383 y CENIA IZALCO, RAB 282) y MCD 2804 
con hendimientos entre .1423 y 1493 Kq/Ha.
De acuerdo con resultados del análisis-muítivariado 
de componentes principales (AMCOP) se agruparon como de 
adaptación generals RAB 311, RAB 318, RAB 204, RAB 39, 
RAB 68, ORGULLOSO M5, RAB 404 y RAB 78, sobresaliendo 
RAB 318 y RAB 284 como las de más alto rango de adapta­
ción. CENIA IZALCO Y MCD 2004 expresan su mayor poten­
cial en las localidades de mayores valores negativos 
(Jutiapa 87A y 87B).
5.2. C o n  
en 16 a m  b x e n t  e 
d í s t i c a m e n t e  1 
8 7 B  ( 4 6 0  m . s
m .s .n .m .) c o n  
m . s .n .m . ) c on 
los a m b i e n t e s
el VICAR NEGRO 8/ se anal izaron los datos 
s diferentes. pero solo comparables esta­
os de más bajos rendimientos: Las Acacias
. n . m . ) con 763 K g / H a .  Esparza S7E‘ (208 
663 1: g / h a y S u r I a. m a u 1 u P a s 8 7 B ( 5 8 
822 Kg/Ha. El promedio general para todos 
fue de 1651 Kg/Ha y el mayor fue Tomequin
:oii 2573 Kg/Ha.
Ocho de las variedades en estudio superaron esta­
dísticamente al nivel del 8.81 el promedio del testiqo 
un x forme IC1A IAMAZUL. APh , siendo la mejor ICIA 031U A  cor¡ 
1863 Kg/Ha, seguida de ICIA CU 85—12 que encabeza un
semejan tesgrupo de siete variedades con rendimier 
(.1723 a 1813 Kg/Ha).
Los resultados del AMCOF' destacan sin embargo ct 
IGTA CU 85-15 Y TALAMANCA como las de más alto rango de 
adaptación, potencial de rendimiento e insensibles a 
foto per iodo en los ambientes mu es trisados en el VICAR 
NEGRO 37,
3.1
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PLEXO i
VICAR GRANO RUJO - 1987 A 
JUTíAPA, GUATEMALA
RENDIMIENTO DE GFANO EXFRESADO EN KG/HA AL 147. CE HUMEDAD
IDENTIFICACION
}í
$
ENT.
R E P 
I
E T I C I ( 
II
3 N E 3 
III
FROMEDIO
MCD 2004 12 1717 3464 3344 3008
LENTA IZALCO c: 2545 2440 3164 2716
EAB 60 2713 2690 2593 7
FAB 204 1 3054 1698 3138 '2.6x27
RAB 311 9 2022 2621 "rn-.-r | 2625
ORGULLOSO M5 3 2313 2906 Zo1l0 '->/ -i 2010
RAB 39 (PEALLI) 2570 2325 2305 7
ROJO CE SEDA (TL) 16 1536 2454 3384 2448
RAB -104 11 2177 2675 2336 2413
FAB 282 10 1909 2833 2213 2320
ROJO CE SEDA A TX A» 2103 3006 loóo 2259
FAB 50 (CATRACHITA) 4 oc-t/¿J.'O 1522 2695 2251
RAB 70 / 2116 2291 2217 2203
FAB 310 14 1614 1802 3845 2154
FAB 333 15 1637 2143 2527 2119
COCFUESTO HONDUREhO 8 1635 2041 2049 1908
ANALISIS CE VARTPMZA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repetir, iones *y 1191111.05 4.28 *
Variedades 15 234024.64 0.84
Error 30 273439.32
Total 47
Promedio Kg/ha 2431.36
cz 527.67
CV 7. 21.70
Responsable: Eliseo Sandoval
% Nivel de significación al 57.
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amixo 2
*
VICAR: GRATO FOJO - 1987 B
• JUT1AFA ú t J { I « GUATEMALA
PENDI MIENTO DE GRANO EXFRESADO i KG/HA AL 14/1 de HUMEDAD
IDENTIFICACION # R E P E T I C I 0 N E S FPO-FDIO
B  IT. T II III
RAB 311 9 '-**» 4 c z ~ r  illu'-j 2165 2306 2375
RAB 2004 12 1912 2511 2316
RAB 310 14 n ~ r ' 7  r_: < - r7 r  c r  - 7 179? 2797
ORGULLOSO MI 7\ 1577 2594 2670 '-vv-i -i
ROJO DE SEDA 13 2374 2012 2219 i £ .y ~
RAB 404 11 2263 2631 1470 2129
RAB 3? tARAULI) 6 1430 2357 7 2005
RAB 70 7 1994 1834 2155 1994
CENCA I ZALEO r .; 1454 2425 2070 1933
RAB 204 1 1971 2407 1533 1970
RAB 30 (CATRACXITA) 4 1607 ' n c n w T j 1503 1893
RAB 60 2 1854 1651 2148 ■» r v ~ >  / i  J . O C 9 :
ROJO CE SECA (TL) 16 2080 1568 1887 1345
Cür-FUESTO HOMDUFEftO B 2138 1650 1645 1811
RAB 383 15 2102 1  i . ‘L O 1286 163?
RAB 282 10 1349 •f .O *7>' /} 1634 ■í
ANALISIS DE VARIANZA
FIENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 39899.45 r>: n-?'
Variedades 15 191553.80 •! * '" iJ . S.XÍ.
Error 30 171648.63
Total *f /
Promedio Kg/ha 2G3 6 . -33
cr.. 414.30
CV 7. 20.65
Responsables Sr. Elíseo Sandoval
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Pi-EX O
VI CPE GRANO ROJO - 19*37 A
E. E. SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTENANGO, F O C L E A 3  
RENDIMIB-ÍTO DE GRANO EXFRESADO EN KB/HA PL 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION #
E N Í .
R E P E 
I
T I B I
II
0 N  E 3 
III
F R O N D I O
RAB 34 (TL) lo 1343 1217 .1 b3é> 1367
RAB 310 14 12S0 1413 1252 1233
RAB 39 (ARALLÍ) 6 1103 1338 1232 1241
C G ’EtESTO HCf'DUREPíO S 334 1571 1256 1220
RAB 70 7 979 1672 ncnd-j¿ 1168
RAB ‘104 11 1737 70S 943 1131
CRGULLOSO M5 "7 775 1063 1395 1077
RAB 204 1 1017 703 1434 1053
RAB 30 (CATRACHITA) 4 1036 592 1443 1025
RAB 232 10 332 1157 '909 966
MCD 200-1 12 776 1107 909 931
FOJO DE REDA 13 692 438 1643 '726
RAB 333 15 797 1015 697 336
RAB 60 nú- 7'99 925 795
CENIA IZPLCO 5 343 793 ¿65 763
RAB 311 9 747 259 ; 790 599
ANALISIS CE VARIANZA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones O 31406.21 0.76
Variedades 15 132753.50 1.24
Error 30 107237.37
Total 47
Promedio Kg/ha 1024.61
327.47
CV 7. 31.96
Responsable: íng. José Manuel Arita.
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ANEXO 4
VICAR GRANO ROJO - 1987 A
VILLA AHUMADA. DAN_I. HONDURAS
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KG/HA AL.. 14/1 DE HLTtDAD
I DENT IFI CAS IGN 4)
ENT.
R  E P E 
I
T I C I 
II
O N E S
III
FfOLED 10 DUNCAN
0.05
RAB 39 ÍARAULI) 6 2422 2417 ' - t e r - ? ' - , 2470 A
RAE( 383 •l t eJL v-* 2032 2499 n * 7 r v ? i¿07k'J ' - y t y ' - y y AB
CATRACHITA (TL) 16 2226 2468 1764 2153 ABC
RAB 284 1 1555 2267 2205 2009 ABC
C C m J E S T O  HONDUREñO 8 2390 1605 1836 I960 AEG
RAB 58 (CATRACHITA) 4 1039 2460 2192’ 1897 AEC
F<AB 63 1562 t - y - y r - ,  n  - 2 1654 1847 AECD
ORGULLOSO M5 ó 973 2240 j - y - r  /~v—;< 1844 AECD
RAB 311 9 1733 1873 1676 1761 AECD
CENT A  IZALEO t:: v.i 14-69 1916 1728 1704 ECD
FAB 282 10 1263. 1721 1787 1690 ECD
MED 2034 12 1595 1594 1666 1618 BCD-
RAB 310 14 *» i r~ r '~  J_  1 - L - c . i  f n c :  1 J 7  v . ' 2192 1570 CD
ROJO DE SEDA •» r *J l o 1422 1314 1819 1518 CD
RAB 404 11. 1033 1792 1714 1  c :  4  ~:r A .  *_! J .  _> CD
RAB 70 y r~im - ¡  - 2 3 7  JL 128? 1829 1136 D
ANALISIS LE. VAFilANZA
FIENTE DE VARIACION L..; » L. * L./ • i Ib r C .
Ftepeticiories 2 966429.25 6.96 & -4-
Variedades 15 3277(36.99 le. 36 %
Error 30 138918.84
Total 47
Promedio Eg/te 1813.48
5 • 372.71
CV 7. 20.55
Responsable: Ing. Federico Trece Fiamos.
** Nivel de significación al IV.. 
fc Nivel de significación al 5/1.
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ATOO 5
RENDIMIENTO I
VICAR GRATO ROJO - 1987 B 
CEDA, COIAYAGUA, • ¡-CMXpRAS 
;£• GRANO EXPRESALO EN KG/HA AL 147. ce HEREDAD
IDENTIFICACION #
ENT.
R E P E
I
: t i c i 
n
0 N E 3 
III
FROTEDIO DUNCAN
0.01
RAB .383 15 2732 2252 2034 A
RAB 311 9 1823 2241 1765 1943 AB
RAB 282 10 1661 2Q30 . .1582 1758 ABC
RA8 310 14 1042 1827 1636 1518 AECD
RAEl 30 (CATRACHIA) 4 1681 1503 935 1390 AECD
RAB .204 1 773 1603 1595 .1326 ECD
CCTFLESTO l-OCEF-EñO 8 824 1269 1979 129.1 BCD
RAB 39 (ARALE I ) Ci 1076 1587 1174 1279 ECD
RAB ¿0 1004 729 1880 1204 BCD
FAB 404 11 97S 1337 1236 .1093 ECD
CENTA IZALCO .J .112 5-2> 899 1079 1077' BCD
DESflFRURAL IR (Tu) ió 1675 529 923 1042 ECD
RAB 70 7 340 . 1329 1302 990 ECD
CRGLL.LOSO M5 -j» 750 574 .1241 855 CD
ROJO CE SEDA 13 269 727 1316 77.1 CD
MCD 2001 12 402 366 709 659 D
ANALISIS DE VARIANZA
FUENTE CE VARIACION 
•
G.L. C.M. Fe.
Repeticiones o wi13679.70 1.84
Variedades 15 »r.:83406. .15 3.45 #*
Error 30 l70312.20
Total 47
Promedio Kg/ha 1284.73
B 412.69
CV 7. 32.12
Respcjnsable: Ing. F. Napky L
%* Nivel de significación al 17..
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ANEXO 6
VICAR GRANO ROJO - 1987 B 
ZAMORANO. C. R., l-OOLRAS
RENDIMIENTO DiE GRANO EXFRESADO EN KG/HA AL 147. DE HUMED4iD
IDENTIFICACION #
ENT.
R E P E 
1
T I C ]
II
0 N E S 
111
FROhEDIO DUNCAN
0.05
RAB 310 14 1534 1350 1793 1561 A
RAB 60 n 1428 1149 4 ene lt-CJ 1387 AB
RAB 204 1 12¿o 1333 1529 1375 ABC:
RAB 311 ~7 1368 164-3 1033 1358 ABC
ORGULLOSO M5 1667 1213 1079 1319 ABED
RAB 404 11 937 1418 1268 ABECE
RAB 5G (CATRACHITA) 4- 1438 1244 1031 1233 ABODE
CEWTA IZALEO dw! 1327 1230 1097 1218 AECEE
CCmJESTO FONlDLREfíO 1071 933 1539 1193 ASEDE
RAB 39 (ARAULI) 6 1043 950 1503 1165 ABCEE
RAB 70 1 1017 1145 1135 BODE
FORDÜE 5fi (TL) 16 1091 1049 1237 1126 BCDE
ROJO DE SEDA 13 359 1100 1.338 1096 ECHE
RAB 383 15 890 926 1063 968 CDE
MED 2004 4 ■r~i 640 1041 1064 r-i •» c;718 DE
RAB 282 10 907 902 —? re/ ’1 nc /» o,H r~C-
ANALISIS DiE VARIANZA
FIENTE EE VAí91 ACION G.L. C.M. r-_.ru.
Bepet icianes 2 61742.39 1.35
Variedades «j i~u 103579.27 2.27 »:
Error 30 45691.85
Total 47
Promedio Kq/ha 1197.23
c: 213.76
cv % •f —yJ. / ,OJ
Responsable: D r . Silvio Zuluaga (+) e  ínq. Concha Elvir.
4 Nivel de significación al 5/1.
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Pf’EXQ 7
VICAR GRAND ROJO - 1987 B
LAS ACACIAS, ¡-¡GNDLRAS
REMAMIENTO DE GRANO EXPRESADO EN KB/HA AL 147. DE HUMEDAD
I DEIFICACION #
ENT.
R E R E
I
T I C !
II
0 N E S 
III
PROCEDIO
RAB 311 9 1401 376 349 1042
RAB 404 11 1130 945 754 943
CEÑÍA IZALCO 5 1262 641 717 007
RAB 2S2 10 1136 557 692 795
FAB 204 1 650 387 73.1 736
fab m V 717 662 363 749
.'AB 39 (ARALA. I) C> 594 367 1030 737
RAB 50 (CATRACHITA) 4 672 8.17 692 727
FAB 70 7 £03 592 635 ib 7 7
ORGULLOSO M5 6-:;«4 / -A. ó 654 b> 7 i
COhFUESTO HCNEUFH'iÜ 3 633 688 574 640
FAB 310 14 1032 275 527 623
CATRACHITA (TL) lo 480 761 577 606
MCD 2GJ34 12 ¿59 573 430 Í6ó
FAB 333 15 730 3¿>3 555 55á
ROJO DE SEDA 13 493 593 377 437
ANALISIS DE VARIANZA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 115120.29 3.20 %
Variedades 15 ¿0958.40 1 - 6?
Error 30 35992.10
Total 47
Proméd i o Kc¡ / ha 711.64
S 189.71
CV 7. 26.66
Responsable: Ing. Federico Trece Ramos.
% Nivel 'de significación al 57..
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ANEXO 3
V’ICAE GRANO ROJO - 1937 E
E. E. RAUL RENE VALLE, HONDURAS
REJC‘IMIENTO DE GRANO EXPRESADO EN KG/FHA AL 147 DE HUMEDAD
IDENTIFICACION # R E F E T  I C I 0 N E S FROMEDIO
B-JT. I II III
RAE 311 9 4 VZ 4 r~lx 1236 999' 1249
CATRACHITA (TL) 16 1416 1291 936 1214
CENIA I ZALEO rz 1123 1294 677 1093
RAE! 50 (CATRACHITA) 4 1191 1301 698 1063
ORGULLOSO M5 "Tt 1357 969 346 1057
ROJO DE SEDA 13 1038 1449 682' 1046
RAS 404 i  i 1023 1836 964 1824
RAS 232 10 1243 971 349 1823
RAS 63 1282 901 875 1019
F\AS 310 14 1251 1009 771 1010
LED 2004 4 r 'i 11G3 1185 683 992
COLFLESTO FBNDUREPíO r~tO 1365 1061 547 991
RAS 333 15 h -j c: /* livH 712 932 949
RAE' 70 7 nrn 103-4 810 939
F-IAB 204 i 944 1101 631 ry^ y"t
RAB 39 (ARALL.I) 6 830 861 803
ANALISIS DE VARIATE A
FUENTE DEr VARIACION G .L. C.M. Fe.
Repet ic iones 626184.5/ 22.15 tt
Variedades f e:XvJ 34942.27 4 i/]1 . *L*f
Error 30 23265.57
Total 47
Promedio Kg/ha - r^f-~r;r rzry.Xfel/xlO . xJHJ
ce 163.12
CV 7. 16 - 43
Responsables Ing. José Jiménez
Sí Nivel de significación al. IX.
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ESI. EXP. SPM FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEFEQJE, HONDURAS 
RENDIMIENTO DE GRANO EXPRESADO EN KG/HA PL 14% DE HUMEDAD
View GRPMO ROJO 1987 B
IDQjrriFICACION , #
E N T .
R E P 
Í
E T I C I 
II
0  M E CS 
IXI
PROMEDIO DUNCAN
3.05
RAB 34 (TL) 16 .1444 877 789 1037 A
RAB 404 1 1 1032 8 6 6 959 952 AB
RAB 310 14 883 949 312 383 AJEC
ÍJEGLU. .OSO M5 -Tt 545 1009 1059 371 ABC
l -'H'ó 7Q1 7 910 669 1009 863 ACC
RAB 31i 9 937 755 832 353 ABC
FAB 282 1 0 8 1 6 . 710 7.64 763 ABC
CGMFUESTQ HGNDLFEftD y 962 ó-Jo 652 751 a h :
FAB m xL 566 817 S44 742 AEC
ROJO DE SEDA 13 798 562 S0 0 720 AEC
CENTA IZALCO c:,_i 600 727 800 789 EC
FAB 39 (ARAULI) 6 612 313 594 675 EC
FAB 50 (CATRACHITA) 4 537 733 605 627 C
FAB 383 15 757 334 648 596 L
MOD 2004 1 2 651 493 592 579 c
FAB 204 1 464 596 667 576 c
ANALISIS DE VARIANZfi
FIJENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 16506.38 3.60
Variedades 15 56858.60 2.08 t
Error 30 27325.37
Total 47
Promedio Kq/ha 762.53
s 165.30
CV 7. 2 1 .6 8
Responsable: Ing. José Manuel Arita
% Nivel de significación al 57.
ANEXO 10
VI CPF.' GRATAD ROJO - 1907
VILi_A AHUMADA. HONDURAS - 1993 A
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KB/HA AL 147. DE: HUMEDAD
IDENTIFICACION REFETICIOf-ES « .  FROMEDIO
E N T . Ti. II
ROJO DE SEDA i o 2469 T Q C  -íJ O J X 316S
MCD 2004 4 *~lXX. 2778 3037 2928
RAB 70 / 1923 3261 2595
FAB 311 r * y 1852 3179 2515
RAB 404 *  ■iX X 2691 r~y~i * ~y 2452
CENIA IZALCO c:: 1932 2840 .  2410
CATRACHITA (TL) 16 f~, ¿_rn e; 2076 2336
RAB 31B 14 2449 2260 *-V7,X“ /í
ORGULLOSO M5 . j i 1330 3301 i 1C
riAr.- n n n
K H t b  x .c x l . 1 0 1726 2363 E ' F C Ñ ’
RAB 39 (ARAULI) ¿3 1744 r - , _7 c r  " 7  . ¿ I /  • » ' /
COM-'JESTO HONDURENO 8 1959 2024 1991
RAB 333 15 1753 2041 •i r v - i — y 1 0 7  /
RAB 60 2 1003 2707 ■t n n  ic l O T J
RAB 204 i ~7t Z ~ 7  /  v_( / 2506 1632
RAB 30 (CATRACHITA) 4 •! C  /X  w O  7 1154 .1361
ANA..1SIS CE VARTANZA
FIJENTE DE VARIACION G.L. C.M. F e .
R'epetic iones 4033816.09 1 0 .99 **
Ve?, r  i  E'dcidtf'E- 15 407453.22 1 . 1 1
Error 15 367476.75
Total
Promedio Kq/ha 2277.44
CC 165.30
r~4 i "/L v  /« 26.62
Responsable: Ing. Federico Trece Ra/ros
Nivel de significación al 1%.
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ANEXO U
VICAR GRAND ROJO - 1937 A 
ESTELI, NICARAGUA
RENDIMIENTO EE GRAND EXFRESADO EN KG/HA AL 147,
•
: CE HLJ'EDAD
IDENT IPX CACIGN 4
£NT.
R E  P  E 
I
: t i c i 
n
0 N E 3 
111
PROMEDIO DO-CAN
3.01
RAB 310 14 2451 2871 •“■>1:='“v-> 2615 A
REV 79 A  <TL) i ó 2629 1347 2273 2249 AB
RAB 434 ii 2246 1395 2b2c3 AB
RAB 311 9 2334 2103 1963 2150 AB
RAB 204 1 2 1 2 1 1333 2050 2003 ABC
RAB 232 10 2064 1424 2492 1993 ABC
CENTA I ZALEO r.z 2126 191.3 1771 1337 ABC
RAB 60 .1348 1632 2412 1797 BC
RAB 70 7 1701 1559 2055 177.1 EC
RAB 3S3 15 2463 1Í99 16:22 1763 EC
CGMFtESTO W M X F S M J 3 1847 1420 1939 1752 E C
G R G L U  031) M5 T 1913 1483 1342 1748 EC
RAB 30 (CATRACHITA) 4 1566 1566 1993 1708 EC
FOJO DE SETA i ó 1419 1703 1632 EC
RAB 39 (ARAULI) 6 1637 15h3 16-57 1542 BC
MCD 2004 12 14S8 1275 1417 1393 C
ANALISIS DE VARIÁNZÁ
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 2 
Variedades • 15 
Error 30
T , ñ'7
570443.12 
230722.05 
73391.13
7.23 t í  
3.56 t t
Framedio Kq/ha
3
cv y.
1892.39
230.87
14.84
Responsable: Ing. Anastasio Vásquez.
t t Nivel de significación al 1%.
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ANEXO 12
VICAR GRANO ROJO - 1987 A
LA CO’F'Añ'IA, CAPAZO, NICARAGUA
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KG/HA AL. 147. DE HUMEDAD
IDENT1FICACJ ON
BIT.
R E P E 
I
T I C I 
II
0 N E S 
III
PROCEDIO DUNCAN
0.01
RAE 311 9 1051 1487 1339 *r 2 Q r? A
RAE: 310 14 1103 1310 1221 1213 AnHo
REV 83 (TL) 16 1092 1340 1149 1194 j’.iji- 4
FAB 284 Jl T7c! 1279 ■» —? JLuLO ■ 1181 AB
RAE 40-4 11 994 1178 1015 1082 AEC
CENIA IZAL.CO r". 919 921 1128 989 BCD
RAE 7S / 1001 1001 913 971 ECDE
RAE’ 39 (ARAULI) 6 867 830 1078 942 ECDE
ORGULLOSO M5 "Tt 921 798 939 338 CDE
MCD 2004 12 864 89'4 1074 877 cde
RAE: 80 r~ i¿GOL 595 993 316 CEE
RAE 2S2 10 738 854 801 798 CDE
COMTJESTG HONDURENO 8 581 879 807 756 DE
RAF: 383 15 609 — /i/ jC i 827 'm7 r ~trh/  ¿ A Ó DE
PUJO Dili SEDA 13 459 8-39 760 i C>¿  ^ OCXD E
RAE 30 (CATRACHITA) 4 561 791 672 674 r~r_
ANALISIS DE VARIANZA
FUENTE DE VARIACION . r~- » r- K.H LO.. L.. * L_- Fe.
Repetic. iones 2 125657.35 9.51 U
Variedades 15 119874.97 9.07 *:*
Error 30 13217.61
Total 47
Promedio Kg/ha 941.20
cr 114.96
CV 7. 4 t~% ry-,• _•
Responsable: Ings. Filemán Diez y Diana Peláez.
*# Nivel de significación al 17..
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ANEXO 13
VICAR GRANO ROJO - 1987 B
LA CGT’FAfíIA, CARAZO, NICARAGUA
PENDI MIENTO CE GRANO EXPRESADO EN KG/HA AL 147. DE HUMEDAD
IDENT IFICfiCICN #
ENT.
R E P E
I
T I C I 
II
0 N E S 
III
FRGMEDIO DUNCAN
0.05
CEÑÍA IZALEO cr.„{ 1761 1849 1837 1816 A
RAB 50 (CATRACHITA) 4 1701 1853 1752 1769 A
REV S3 ( TL) 16 1597 1920 1684 1734 A
FAS 311 9 1633 1892 1475 1667 A
RÁB 39 (AEALLI) 6 .1151 1521 1919 1538 A8
MCD 2004 12 1603 * 1297 1674 1527 AB
ROJO CE SEDA 13 1362 1711 1398 1490 AB
RAB 60 .3. 1058 1406 1966 1476 AB
ORGLLLOSO M5 1153 1507 1731 1464 AB
RAB 204 1 1175 1652 1516 1443 AB
RAB 310 14 1402 1110 1817 1443 AB
RAB 232 10 1606 .1112 1/i 509 1398 AB
CCf-FLESTO MMXJFEm 8 1382 1323 .1397 1369 AB
RAB 383 15 1020 1432 1041 1164 B
RAB 70 "7/ 9.15 1226 1340 1160 8
RAB 404 11 914 1151 1350 1138 B
ANALISIS CE VARIANZA
FUENTE CE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 248380.74 4.77 #
Variedades 15 128050.42 2.46 *
Error 30 52097.17
Total 47
F'romedio Kg/ha 1505.82
5 223.25
cv y. 15.16
Responsable: Ings. Lázaro Narváez y Fileírón Díaz.
■K Nivel de significación al 57.
1/ Valor estimado.
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ANEXO 14
VICAR GRATO FOJO -  1987 A 
E .. E . F . BAÚDRIT, COSTA RICA
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KG/HA AL 147. DE HUPEDAD
IDENTIFICACION 4?
ENT.
R E P [ 
I
: t  i  c  i
i i
0 N E S 
III
FRÜMEDIÜ DUNCAN
0.05
MCD 2004 12 2501 2384 2982 2302 A
FAB 204 1 2893 2850 2772 2705 AS
RAF! 232 10 2501 3127 2204 2811 AEC
RAB 383 15 2471 2591 •i— nr^'-■ L .O -L O AECD
CENTA l'ZALCO CZ 1919 2522 2858 2388 AECDE
RAB 310 14 1877 2643 2431 2317 aecde
RAB 70 7 1890 2388 2349 2302 AECDE
ORGULLOSO M5 3 1917 2503 2452 AECDE
FAB 60 1758 2442 2808 2288 AECDE
ROJO DEI SEDA; lo * - y r ^ ~ t 4 205*3 2270 2215 AECDE
FAE-í 31.1 9 1397 2341 2684 2141 ECDE
COtTOESTO HONDUFEñO 8 1850 2078 2442 2123 ECDE
MEXICO 80 (TL) 16 2207 2340 1666 •?j Im J /  jL cde
FAB 39 (ARAJLI) ó 1580 n^nn-cL O .cL O 2045 CDE
RAEf 50 (CATFACHITA) **r 1781 1958 2084 1940 de:
RAE¡ 404 l l 1686 2488 1508 1838 E
ANALISIS DE VWRIANZA
FUENTE DE VARIACION G .L . C.M . Fe.
Repetic iones .úl 913910.22 9.5i m
Va r i ed ack-?s 15 210018.61 2.18 4
Error 6 0 96137.84
Total 47
Promedio Kq/ha 2233.08
310.08
CV 7. 13.55
Responsable: Inq. Ernesto Solera L.
Nivel de siqnificación al 17. 
% Nivel de significación al 57.
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VICAR CRANO ROJO - 1907 3 
ESTARZA, COSTA RICA
ANEXO 15
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KG/HA AL 14”/. DE HUMEDAD
IDENTIFICACIGN #
ENT.
R E R E  
I
T I C I 0 
II
N E 3 ¡ 
III
PROMEDIO DLMCAN
0.05
RAB 204 i .1.068 520 1135 924 A
RAB 404 1 1 393 543 1260 732 AB
ORGULLOSO M5 • j} 795 553 445 598 ABC
FAS 70 "7i 530 510 623 554 ABC
CENIA I ZALEO r.z 190 503 6 6b 453 8C
T.L.* i Ó .193 683 420 435 £C
RAB 60 790 190 280 420 DC
FAB 333 15 250 205 646 368 EC
RAB 50 4 573 275 240 w-33 EC
RAB 310 14 260 128 c:xh3 350 EC
C C M U E S T O  l-O-OJREñO a 380 175 485 347 EC
RAB 311 9 233 460 305 333 EC
RAB 39 ¿3 143 533 293 •.-‘.cíó EC
MCD 2004 1 2 ‘.¿L / 5 275 ice 246 C
RAB 232 1 0 .1.85 190 268 214 C
FOJO CE SEDA 13 80 -yrztz 1 1 0 132 C
ANALISIS DE VARIARIA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 72164.97
Variedades 15 112313.19
Error 30 53573.03
Total 4 7
Profiledio Kg/ ha 427.49
3 231.47
CV 7. 54.15
Responsable: Ing. Adrian Morales.
# Nivel de significación ai 57„.
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«NEXO 16
VICAR GRANO ROJO - 1937 E
E. E. FABIO BAUDRTT, COSTA RICA
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KB/HA AL 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION
ENT.
R E P 
I
E T I C I 
II
O N E S
III
FRCM2DIÜ DUNCAN
0.05
RAEi 39 (ARAJLI) 6> 2156 1527 1433 1722 A
COMPUESTO HDNDUREPO 8 1709 1707 1722 1713 A
RAE 60 .¿L 1969 1266 1633 AB
RAE 5© (CATRACHITA) 4 1973 1718 1109 1600 r v ~ -Mfcx_#
RAE 404 1 1 2 1 0 0 1550 1035 1578 ¿ \ r y ~ -f i L X -
RAE 232 1 0 1654 1378 1240 1424 AECD
RAE 70 / 1816 1474 932' 1407 AECD
RAE 383 15 1466 1403 1367 AECD
ORGULLOSO M5 ó 1501 1396 1156 1351 A r E- nHtK^L*
RAE 311 9 1619 1296 1013 1304' AECD
RAE 204 1 12 0 0 1601 1026 1276 AECD
MCD 2004 4  '"i X - S - 1273 1489 872 1 2 1 1 BCD
CENTA IZALCG r r 1 108 1063 1247 1139 CD
RAE 310 14 1116 1161 1094 1124 CD
ROJO DE SEDA 1 ó 1330 lOO 2» ¿>41 1118 r - - r ■. •w ¿ J
MEXICO 3D ÍTL) icb 910 /  Ó O * 1260 963 D
A A L IS IS  DEI VA4IANZA
FUENTE DE VARIACION O « r C .M . Fe.
R ep etic io n es 588723.97 9.26  **:
Variedades 15 157781.34 2 .49  i
E r ro r 30 63555.93
T o ta l 47
F'romedio ftg/ha 1371.27
252.10
DI 7. 18.38
Responsable: Ing. A lic e  Zamora Z.
* N iv e l de s ig n if ic a c ió n  a l 57
N iv e l de s ig n if ic a c ió n  a l 17..
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ANEXO 17
v ic a r  grano r o jo  -  1 9 3 7  &
F1EREZ ZEL.EDCM, COSTA RICA 
FIENDIMIENTO DE E F M  EXPRESADO EN KG/HA f'L. 147. DE HUMEDAD
I DENT I F: I LAG I ON 4 R E P E T I C I 0 N E S PROiEDIO
ew r. I II III
RAB 73 / 954 1985 1788 1576
P m  SO (OATRACHITA) 4 1692 .16.16 1385 1565
PAB 393 15 8 8 8 71387 1647 1540
CRGLLLÜSO M5 rr. 1244 1582 1690 1535
CGM-UESTO PENDUREftO a 1/1332 1596 1484 1449
RAB 234 1 1681 832 1846 1443
ROJO CE S3ZDA 13 983 2176 998 1:335
(T L) IS 1162 .1441 1464 1355
FAB 63 O .1586 1866 1266 1306
FAB 404 11 593 .1376 1510 1158
RAB 232 1 0 1264 773 1399 1145
FAiB 311 9 1049 .1142 1 1 2 1 1104-
RAB 310 .14 .1086 853 114.1 1027
MCD 2004 1.2 79.1 1 2 1 0 746 916
FAB 39 (AFAULI) ¿> 377 702 1 1 0 1 900
CENIA IZAL.CO c« 1255 497 373 375
ANALISIS EE: VARIANZA
FUENTE CE VAR I AC 10*4 G.L. C .M. Fc.
Repetic i ones r7 167834.03 1.15
Variedades 15 185071.44 1.27
Error 29 146202.27
T otal 46
Promedio Kg/te 1292.52
s 382.36
CV 7. 29.53
Responsable: Ings. F. Villalobos '/ v.) » vj m Rodrigues
.1/ Valor estimado.
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ANEXO 18
VICAR GRANO ROJO -- 1987 E 
C lA T , PALMIRA, COLOMBIA
FENDIMIET-ITO DE GRANO EXFRESADO EM KG/HA AL 147. DE HUMEDAD
I DENT IFI CALI' 1 ON 4*
ENT.
R E P E T I C 1 
I II
0 N E 9 
III
PROMEDIO DUNCAN
0.05
RAB 404 1 1 2746 2716 2471 A
RAE; 310 14 *7X300 2094 'Tr—cr-7 2450 A
A 21 (TL) 16 2335 0 ^ 9 9 t 2318 AB
RAB 39 (ARAULI) 6 2664 2033 2136 2293 AB
RAB 204 ■tX 2457 2349 1970 9 9 * ^ 0 ABC
CENT A 12ALCO r. 2399 2247 20*46, 2231 ABC
ORGULLOSO M5 "T 1810 2378 23 / 3 2187 ABC
FiAB 311 9 1822 2246 2486 2184 ABC
RAB 70 7 'T 7 ''i .• 1916 2203 2143 AEC
MCD 2004 i r> 1798 2056 ABC
RAB 333 15 2440; 1783 1739 1989 A T iT - -Hex-
FiAB 6 8 1808 2449 1595 1951 AEC
ROJO DE SEDA ■» “T*lo 1632 1767 2014 1804 EC
COMPUESTO HONDUREftO 8 1751 1725 1789 1755 EC
RAB 58 (CATRACHITA) 4 1511 1786 1732 1683. C
r~i.r ir~> non KHiD LC L JL& 147? 1663 1852 1665 c
ANALISIS DE VARIANZA
FUENTE DE VARIACION G . L . C.H. Fe.
Repetícienes r-, 305.44 0.00
Variedades 15 201870.68 2.15 *
Error 3G 93728.65
Total 47
Promedio Kg/ha 2090.25
Ei- 306.15
CV 7. - 14.65
Responsable: Ings.: Martines y Santacrus.
$ Nivel de significación ai 57..
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ANEXO 19
VICW GRANO ROJO - 1987 
TlLEGUÍN, CUBA - 1988 A
PERDIMIENTO LE GRATO EXFRESADO EN KG/HA AL 14% CE HUMEDAD
IDENTIFICACION #
ENT.
R E P 
I
E T I C I 
II
0 N E 3 
III
PROMEDIO DUNCAN
0.01
ORGULLOSO m •-« 2792 2376 2995 2383 A
RAB 311 9 2734 3063 2535 2311 AB
a:m.ESTO i-o -ojpepío 3 2754 '2777 2362 2793 AB
RAB 70 7 2972 2323 .2993 2764 AB
RAB m 2387 3003 2503 2657 AB
RAB 50 (CATRACHITA) 4 2796 2808 2338 2643 AB
RAB 310 14 2606 2502 2715 2603 A£C
RAB 39 (ARALA. I) O 2573 2539 2337 2501 ABCD
RAB 2534 i 1317 2777 2560 2385 AECCE
FAS 404 11 1381 2545 2572 2333 AECDE
HATLEY 24 (TL) 16 2296 2273 2147 2239 BODE
RAB 282 10 2007 193.1 2023 2005 CDE
RAB 333 15 1765 1890 2253 1971 CE
MCD 2004 12 .1967 1672 .1330 1323 EF
ROJO CE SEDA 13 1300 1769 1751 .17 73 EF
LENTA IZALCO c: 1477 1234 1436 1332 F
ANALISIS CE VARIANZA
FIENTE CE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones r-y 38233.19 0.65
Variedades 15 / r?  - o l : 10.04 **
Error 30 59116.31
T o t a l 47
Promedio Kg/i Jet 2349.03
s 243.14
CV % 10.35
Responsable: Ings. Benito Faure y Rober to Ben i tez
;K:ic Nivel de ¡significación al 1%.
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ANEXO
VICAR G f » D  NEGRO - 1987 A
RENDIMIENTO
JUT I APA, JUT I AT-A. GUATEMALA 
DE GRAC'D EXPRESADO EN KG/HA AL 147. DE. HUhEDAD
IDENTIFICACION #
EMT .
R E P E 
1
LT I C i 
II
Ü N E S 
111
FROMEDI0 DUNCAN
0.01
moch N34 14 23Q2 2709 3202 2764 A
XAN 154 11 17S4 2806 3320 2636 A
ICTA CUB5-12 5 1567 256C 2964 2378 íAIS
KT 7719 ~7S 1245 2547 !_•’ / ¿Ixxi 2175 AB
ICTA GSTUfi 15 1091 ■* "TTí 2214 2146 AB
HI 7700-1 12 1761 145© 2851 2023 AB
MOCH NB3 13 2236 102? 2437 1900 AB
ICTA OSTUA (TL) 16 952 1685 •2901 1846 AB
TALAMA-JCA i 1559 2455 1422 1312 AB
I.CTA CU35-15 915 1336- 276? 1676 AE:
ICTA CU35-14 ■'•T 936 1959 2030 165? AB
MAG 28 8 941 2773. 1029 1414 AB
NAG 15 6 1122 1556 1237 1385 AB
MAG EC 10 1047 634 213? 1.6 / ó AB
NEGRO f'JAVARIT 9 816 1191 833 946 B
ICTA TAf'VAZULAF'A 4 953 1C24 66 / es: B
ANALISIS DE VARI ALZA
FIENTE DEL VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repetid ones #-> 2954300.20 8.72 U
Variedades 910769.69 2.69 *:*
Error 30 38763.34
Total /} T *+ /
Promedio Kq/ha 1801.69
S 582.03
CV X 32.3©
Responsable: Sr. Eliseo Sandoval. 
• Nivel de; significación al IX.
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ANEXO 21
VICAR GRANO NEGRO ~ 1987 B
JUT IAPA, JUTIAPA, GUATEMALA
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EM KG/HA AL 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION #
ENT.
R E P E 
1
T 1 C I
II
0 N E S 
III
FROMEDIU DUNCAN
0.01
NAG 15 6> 2946 3154 263S 2913 A
ICTA TAMAZULAF'A 4 Z626 2706 n r 2729’ AB
TALAMANCA 1 2591 2167 2612 2457 AEG
NAG 20 E 2357 2290 2469 2372 ABC
ICTA OSTUA (TL) 16 2196 2218 2551 2322 ABC
ICTA CUB5—12 c:v .t 2941 2268 1711 2307 AEC
ICTA OSTIJA . 15 2341 2461 2099 2300 AEG
ICTA CU35—14 “n 2031 2160 2264 2152 ABC
HT 7719 ~7/ 2582 2174 1393 2049 ABC
ICTA CU85-15 *1 2193 2520 1434 2049 AEC
MOCH M33 13 1696 2293 1936 1975 EC
MOO) N34 14 1995 2867 1571 1878 BC
HT 7700—1 12 161 ¡ 2626 1277 I860 EC
NEGRO NAY AFC IT 9 1855 1587 2031 1824 C
XAN 154 11 1837 1878 1593 1769 C
NAG so 10 1482 1945 1.455 1628 C
ANALISIS IF VAR I AM Z A
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fc.
Repeticiones 406988.22 3.65 *
Variedades 15 373531.72 3.35 n
Error 30 111475.78
Total 47
P romed i o Kq / ha 2161.39
s 333.87
r\} ■/L.V /» 15.45
Responsable: Sr. Eliseo Sandoval
% Nivel de significación al 57, 
%% Nivel de significación al 17
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ANEXO
VICAR GRANO NEGRO - 1987 A
E. E. SAN FRANCISCO DEL VAí I F . HONDURAS 
RENDIMIENTO DE GRAT'D EXFFESADQ EN KS/HA AL 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION
EME.
R E P E 
I
T I C I 
II
0 N E S 
III
PROTEO JO DUNCAN
0.01
NAG 15 6 1764 2365 1693 1941 A
TACAMACA 1 2394 1369 1683 1815 AB
ICTA CÜ85f—14 “•T 1897 1708 1728 1777 AEC
1CTA OJB5-15 9 2332 1697 1268 1666 aeci
hT 7700-1 12 1828 1769 1189 1595 AECD
ICTA TAMAZULAFAi 4 1635 1458 1556 1550 AECD
ICTA OSTUA 15 1280 1759 1460 1500 AECD
XA-i 154 11 1455 1911 1095 1487 AECD
HT 7719 / 1653 1744 1021 1472 ABCD
ICTA CLB5r-12 C 1530 1457 1107 1365 AECD
T O  . H NS3 13 1586 1600 / / *2 1320 AECD
NAG 20 8 1214 1376 1097 1229 E C D
MOCH NE4 14 1091 1481 87© 1147 CD
SANTA ROSITA (TL) 16 1424 1343 63 / 1134 CD
NAO 80 10 1000 1266 1018 1094 D
NEGRO NAVA’,'IT 9 1256 1171 722' 1050 D
ANALISIS CE VARIALA
FUENTE D€ VARIACION G.L. C. M. Fe.
Repeti c iones. 840373.69 13.61 n
Variedades 15 222329.67 3.61 U
Error 30 61733.68
T ota 1 /»•f /
Promedio Kg/ha 1446.37
s 248.46
cv % 17.18
R&= pLjrisab 1 1.7: inq. José Manuel Arita.
** Nivel de significación al IX.
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ANEXO
VICAR GRAf-D LEGRO - 1937 A
VILLA AHJ4ACA, ¡■■GMDUFAG
RENDIMIENTO EE GRAT'D EXFRESADO EN KG,Tift AL 14% CE HUMEDAD
IDENTIFICACION 4
£NT«
R E P E 
I
r i c i 
11
0 N E S 
111
FRO'EDI 0 TINCAN
0.01
NAG 20 3 2553 2573 iCT'-l / 2552 A
ICTA CU85-12 _< 2701 1869 2914 2495 A
IOTA CGTIJA 15 1716 1519 3215 2150 AB
TACANANGA 1 23Q5 1977 2166 2149 AB
IOTA QJ35—14 ~T, 2173 1735 2403 2103 AB
ICTA OJ85-15 o 1975 1487 2633 2032 AB
IOTA TAMAZUL APA 4 2358 1276 2478 1937 AEC
HT 77 .19 7 2103 1323 2161 1862 AEG
PORRILLO SINT. (7L) L6 1536 1573 2356 1813 AEC
XAM 154 ii 1563 1490 2243 1765 AEC
NAG 15 6 1934 991 2229 1735 AEC
HT 7700-1 12 1915 774 2199 1629 EC
LEGRO NA YACI T 9 1473 107.1 1843 1462 EC
MGCH NB3 13 1189 1382 1432 1351 EC
NAG 00 13 793 341 2281 1307 EC
MOCH N84 14 773 820 .1741 1111 c
ANALISIS EE VARIANZA
FUENTE LE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repetie i. cries r~, 3155813.98 23.71 **
Variedades 15 500409.02 4.55 #*
Error 30 109938.81
Total 47
F'romedio ¡<g/ Fia 1840.97
s 331.57
CV 7. 13.01
Responsables Ing. Federico Trece Ramos4
tt Nivel de significación al IX.
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ANEXO 24
RENDIMIENTO
VICAR GRANO IsEGRO - 1987 B 
CEDA, COMAYAGUA, HONDURAS 
DE GRANO EXPRESADO EN KG/HA AL. 141•- DE HUPEIJAD
IDENTIFICACION #
E N T .
R E P 
I
E T I C 
II
1 0  N E S 
III
FÍ O  E D I 0 DUNCAN
0 .0 1
HT 7719 7 2076 2367 1505 1983 A
ICTA OSTUA 15 2189 2143 1096 1889 AB
XAN 154 1 1 1703 1724 1382 1576 ABC
JAMARA (TL) 16 2096 1478 1148 1571
ICTA CUB5-12 ti 1372 1917 1275 1521 ABC
ICTA CUS5—15 2 2058 1088 1464 AECD
HT 7700-1 1 2 1540 1190 1216 1315 AECDE
NAG 15 ó 1368 1326 1191 1295 ABCDE
NAG 2© 8 1565 1164 747 1159 ECHE
ICTA TAMAZIX-AF’A 4 1516 1404 448 1 1 2 0 ECDE
TALAMANCA 1 80? 1788 628 1073 ECDE
ICTA CU35-14 T 1194 1151 494 946 CDE
MGCH N33 13 1125 "737-7 657 786 DE
NAG S3 1 0 963 287 659 DE
MOCH N34 14 744 723 449 639 E
NEGRO MAYAR IT r;7 963 678 248 631 E
ANALISIS DE VARIANZA
FUENTE DE: VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 1311395.04 13.29 #ü:
Variedades 15 543460.46 5.51 n
Error 30 98655.34
Tota 3. ,n “7H /
Promedio Kg/ha 1216.73
314.09
cv % 25.81
Responsables Ing. F. Napky L.
Nivel de siqriificación al 1%.
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Pf'EXO 25
VICAR GRANO TEGRO - 1937 B
LAS ACACI A S H I M X J R A S
RENDIMIENTO DE GRANO EXPRESADO EN KG/HA AL 14/1 DE HUMEDAD
IDENTIFICACION # R E P E T I C  I 0 M E S PROMEDIO
E N T . I 1 1 III
FGRRILLO SINT. (11.) 6 ■792 943 955 964
NGCH N33 13 344 623 • 1135 884
IOTA OSTiJA 15 372 912 921 363
IOTA DJ35-15 n 708 739 1136 861
XAN 154 ii 382 1004 695 360
KT 7719 ~7 '937 1063 340
MOCH N84 14 320 '703 758 827
FIT 7700-1 1 2 907 3VQ 1043 733
IOTA 0195-14 .ji 461 926 ■908 765
NAG 20 8 771 871 641 761
NEERO NAYARÍT 9 '926 050 464 747
TALAMANCA 1 567 999 615 727
IOTA TAMAZUL APA 4 385 533 990 636
NAG 15 ¿5 387 652 861 oó3
IOTA QJ35— 12 5 303 767 802 624
NAG E0 1 0 959 488 418 622
ANALISIS EE VARTANZA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones n / 2-j»2l. L\ 1 1.33
Variedades 15 33343.71 0.61
Error 30 54313.70
Total 47
Promedio K.g/ ha 775.12
s 233.05
09 7. 30.07
Responsable: Ing. Federico Trece Ramos.
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ANEXO 26
'ICAR GRANO NEGRO - B
Z m c m J D . HONDURAS
RENDIMIENTO DE GRANO EXPRESADO EN KG/HA AL 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION 41?!
ENT .
R E P 
I
E T I C I 0 
II
N E S 
III
PROMEDIO
IOTA TAMAZLLAPA 4 1695 1693 1525 1638
NAG 15 tZ' 1507 1562 1574 1548
IOTA CUB5-15 2328 1272 1295 1532
80 10 1692 1704 1156 1518
NEGRO fWYARIT 9 1659 1514 1359 1511
HT 7718 7 1727 1345 1361 1478
MOCH N84 14 1456 1535 1407 1466
IOTA 08TÜA 15 1197 1743 1442 1461
IOTA CU35-12 cz 1720 1475 1038 1411
NAG 2S e 1775 1209 1208 1397
IOTA CUS5-15 '-y 1826 1327 1001 1385
TALTmCA 1 1426 1224 1470 1 3TT."<
MUS 52 (HT 7700-1) 12 15©: 1543 1037 1361
MOCH NB3 13 1421 1655 803 1292'
XAH 154 11 1437' 1099 1034 1190
LA VEGA (TL) 16 1543 982 644 1056
ANALISIS I>8 VARI AID? A
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones
Variedades
EIrror
Total
15
30
47
616023.24
61896.64
51293.99'
12.01 U  
1.21
Promedio Kg/ha 
s
CV 7.
1413.45
226.48
16.02
Responsable: Inq. Concha M. Elvir.
Nivel de significación ai 17.
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Pf-EXO 27
V I CPE GRPNO hEGRO -  1937
VILLA AHJmDA, HONDURAS - 1938 A
RENDIMIENTO DE GRANO EXFRESADO EN KG/HA AL 147. E’E HUMEDAD
IDENTIFICACIOM #
B  IT .
R E R E  
I
T I C I
II
0 N E S 
III
FRGMEDIO
ICTA GSTUA 15 2910 2335 2662 2319
PCFRILLO SINTETICO ÍTL) 16 3270 2633 2333 2746
ICTA CU35-12 c: 2254 2717 3137 2702
ht 7719 7 2407 3216 2116 25S0
MOCH N84 14 2699 2532 2339 2540
y.Pi'i 154 11 2206 2475 • 2809 2496
ICTA CUS5—14 3 222. 7 2115 3037 2476
ICTA CUB5-15 1757 2447 2839 2:364
TALAMANGA i 1046 2934 • • 2945 23S9
NAG 213 s 2205 2066 2429 2234
NAG .90 10 1693 2351 2512 2137
MDCH N83 13 2545 1239 2576 2137
HT 7700-1 12 2177 2143 2003 2111
ICTA ThMAZLLFFA 4 2499 2671 1140 2103
NAG 15 Ó 1327 1022 . 1367 1572
NEGRO NAYARIT 9 1612 1429 1425 1433
ANALISIS EE VARIANZA
FIENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 139362.93 0.49
Variedades 15 429224.9(3 1.51
Error 30 283741.32
Total 47
Promedio Kg/ha 2304.01
'3 532.67
CV 7. 23.12
R e sp o n sa b le :  In g . F e d e r ic a  T re c e  Ranos
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ANEXO 28
VICAR GRANO NEGRO - 1937 A 
ESTACION EXPERIMENTA. RABIO BAUDRIT, COSTA RICA 
R E M A M I E N T O  DE GRANO EXPRESADO EN KG/HS A_ 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION 4
ENT.
R E P 
3
E T I C I
II
0 N E S 
III
PROMEDIO DUNCAN
0.01
NEGRO HUASTECO (TL) ló 3019
1
2981 3406 3189 A
ICTA CUBD-Í4 ó 2790 25-87 3156 2344 A
NT 7700-1 12 2325 n c 7 Q 3031 '“Vy» ÜZX.CKÜW* A
NAG 20 B 2660 no---:'¿7J/ 2808 2799' A
ICTA CU35-15 2666 2565 2980 2 y .3 / A
TALA5ANCA i 2500 2694 9 7 Q 7 2663 AB
ICTA OSTUA 15 2603 2431 n c r v 77 / '—.r: / 4 ¿ u O l AB
NT 7719 ~y 2742 2437 2498 fiB
ICTA CUB5—12 c iirrr-v—.xlv.OO 2292¡ '■nir r*v-?X.V.O/ 2483 AB
nag 15 6 2423 205.9 2632 23/1 A3
XAN 154 « 4X X 2166 2243 n /  '~v-Zo¿o n -r  .4 ~/ AB
ICTA TAMAZULAF'A 4 ¿dio 2438 n c: »~» .'1 2348 AB
NEGRO NAYARIT Q 2111 O T -n i: 1956 2154 AB
MOCH NS3 13 2165 1704 neo» n -!7<¿¿OI AB
NA3 88 18 1941 ' - i r p - r - j¿ t ¡  / / »“H 4 "2¿ 1 X 0 AB
MOCH n e n 14 2361 2345 0 1  r~«¿ 1 c 1642 B
ATALISI5 DE VARIAN2A
FUENTE IX VARIACION o.L. C.M. Fe.
Repeticiones 
Variedades 
Error 
i ota 1
15
38
47
59056.07
391202.41
154643.10
0.38 
2.53 **
Promedio Kg/ha
ce
2474.64
"•TQT nc:
rv v 15.89'
Responsable: Ing. Ernesto Solera.
W  Nivel de significación al 1%.
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ANEXO 29
VICAR GRANO NEGRO - 1937 B 
ESPARZA, COSTA RICA
RENDIMIENTO DE GRARD EXFRESADO EN KG/HA AL 147. EE HUMEDAD
IDENTIFICACICN #
'¿NT.
R E P 
I
E T I C I 0 
11
N E S 
III
PROMEDIO DUNCAN
0.01
IOTA CU35-15 1235 1163 320 1074 A
TALAMAIMCA 1 1235 780 910 975 AB
ICTA OSTLiA 15 343 743 393 827 A8
NAG 15 6 530 1073 603 735 ABC
KT 7700-1 12 1000 623 563 732 AEG
ICTA TAMAZLLAF’A 4 ó50 . 900 * 583 711 ABC
¡'■IIT N34 14 380 /  r - i  i r  O . J - J 563 632 AEC
ICTA CLBEr-12 c r 1035 535 440 670 ABC
MOOT NS3 13 9.13 66-3 413 662 ABC
ICTA CUS5—14 3 515 1080 423 6-46 ABC
HT 771? 7 635 670 613 633 AEC
XAf'-l 154 11 750 675 248 557 EC
ÍTL) 16 475 655 433 537 EC
NAG 20 3 380 423 753 519 EC
NAG m 10 475 373 ¿O 292 C
NEGRO MAYAR IT 9 93 ' 310 • 258 220 C
ANALISIS EE VARTANZA
FUENTE DE VARIACION G . L . C . M . Fe.
Repeticiones 2 167193.83 4.33 *
Variedades 15 137351.80 3.55 **
Error 30 38646.80
Tnl-.-d 47
Promedia Kg/ha 654.95
s 196.59
CV 7. 30.02
Responsable: Inq. Adrian Morales
t Nivel de significación al 57.. 
Nivel de significación al 17..
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«NEXO 30
VICAR 
ESI. EXP. 
REM) IMIENTO DC GRAT'D
GRANO NEGRO - 1937 B 
FAB 10 BAUDRIT, COSTA RICA 
EXPRESADO EN KG/HA A!.. 147. d e: h u m e d a d
IDENTIFICACION
E N T .
R E P  E 
1
T I C K
II
3 N  E S 
III
PROCEDIO
ICTA CU 85--12 r z 1734 1677 Í.&33 1698
HT 7719 ~7 1 0 1 2 1770 1654 1479
ICTA TAMAZULAPA 4 1462 1768 846 133-9
ICTA 0S7UA 15 1651 1638 /  ó  / 1342
NAG 20 8 649 / f~ Y~?G O / 2504 1280
MOCH N84 14 1134 1182: 1321 1213
NAG 15 ¿J —r v  / / -20 1024 1B69 1209
ED 77021-J 1 2 803 1374 1065 1081
ICTA CU35-15 P 1486 828 328 1047
"1ALAMAN2A 1 771 331 1605 982
XAN 154 1 .1. 659 /> nr» 1557 898
ICTA CU35-14 “7; 1459 292' 64-5 79S
NAG EG 1 0 ■* “7 rp- !~OiJ 796
MOCH N33 13 r  ry / O J O 505 775 706
FORRILLO SINT. (TL) 16 604 /  /  *t 730 703
MEGFíO NAYAEIT Q 165 281 1132 530
ANALISIS DE VARIANZA
REN TE DE VARIACION r -  i r- K- o . L  . u . i  i . F c .
RepE-t ic i C T l E 2 350255.80 1.4-4
Variedades 15 313813.60 ■»
Error 30 243809.32
Total .*> — *+/
Promedio Kg/ha 1064.97
493.77
CV 7. 46.36
Responsable: lnq. Alice Zamora Z.
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Af'EXÜ 3.1
VICAR GRANO r-EGEO - .1987 B 
COTAXTLA, VERACRUZ - MEXICO
RENDIMIENTO CE GRAND EXFFESADO EN KG/HA AL 147. CE HUT” EDAD
¿ D E I F I C A C I O N 4 R E P E  1’ I C I 0 N  E 3 PROMEDIO
SNT. I II III
T A L P m - C A i 1750 1960 2037 .1932
ICTA TAMAZLLAPA 4 1630 2072 1712 1371
NAG 20 8 1908 1734 1325 1339
HT 7719 7 1763 1791 1364 1805
ICTA GSTUA 15 1533 1949 1331 1773
ICTA QJ85-12 5 1912 1552 1306 .1757
ICTA 0335-15 1353 1573 1763 i 733
JAMARA (TL) lo 1746 1525 1795 1633
ICTA QJ35-14 'T 1920 1622 14(35 1676
NAG 15 Ó 1980 1213 1301 1666
MCCH N33 14 1135 1365 2241 1597
NAG 80 13 1154 1367 1713 1577
XAN 154 1 1 1531 1323 1742 1550
f'EGf’D  NAYARIT 9 1341 1523 1639 1519
HT 7700-1 1 2 963 1323 1707 .1493
MCCH n s 4 13 1180 1512 1219 1303
A L L Í  SIS CE VARIANZA
FLENTE CE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repet ic .iones 152574.SB 2.19
Variedades .15 78683.69 1.13
Error 30 69767.73
Total 47
Promedio Kg/ha 1674.10
5 264.14
CV 7 15.73
Responsable: Ing. Emesto Lópee Salinas.
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ANEXO
VICAR
SUR
RENDIMIBTrü DE. GRAND
GRANO MIEDO - 1937 
TAMAULIPA3, MEXICO 
EXPRESADO EN KG/HA
B
AL 14X DE HUPEDAD
IDENTIFICACION ai.ff R E P E T I C I 0 M E S FRCMEDIO dutcan
ENT. I II III 0.G1
h lAn * i=h-r-io 6 857 r*v> •* 7 71 959 936 A
ICTA TAMAZULAPA 4 861 937 943 914 AB
HT 7700-1 4 '“i .i.-. 314 363 1006 89'4 ABC
ICTA CU35-14 ó —/ CJ 890 995 890 ABC
NAG 20 8 823 8 7 7 912 871 ABCD
ICTA OSTUA 15 891 993 870 ABCD
TAL AMANCA 1 729 817 1032 359 ABCD
MOCH N34 14 8SÍ 777 970 neni Arr"'T"iHol/L/
hT 7719 *7 735 307 879 824 ABCD
ICTA CU3512 a- ■631 781 976 812 AECD
Moa-í m z 13 E D I 734 797 794 rv-'viHtfcxJL/
NEGRO HUASTECO (TL) 16 ' r-f-'ÓQJ 692 /-V“V7> 765 ABCDE
ICTA CU85-12 nr 727 /- .o r-. O*t7 686 "7cr .o ECDE
XA.N 154 11 73S' .• . ' /  “7 " yo / 730 cde:
NEGRO MAYAR IT Q / o / OOt> 372 595
cotHN DE
MAS 60 «i r?,JLW 625 612 619 618 E
ANALISIS DE VARIANZA
FIENTE DE- VARIACION en
 !— L .M. F c .
Repeticiones 1:' 43399.80 nr —y / ü.- \l-_< - / o ¡t í.
Variedades 15 21487.86 nc v.- a- -7 r
Error ~rry-.•_XL‘ 7531.66
Total 4 7
Promedio Kg/ha 818.70
ci 86-7?
CV 7. 10.60
Responsable: Ing. Rodolfo Acosta
t t  Nivel de significación al 1/1.
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Pf'EXÜ 33
VICAR GRANO tEGRO - 1987 8
PALMIRA, CIAT, COLOMBIA
RENDIMIENTO CE GRANO
%UJ EN KG/HA AL 147. CE HUMEDAD
IDENTIFICACION #
ET'ÍT.
R E P E T 
I
I C I O
II
N E 3 
III
PROMEDIO DUNCAN
0.01
nüch r-B4 14 2514 2066 2716 2432 A
ICA PIJAO (TL) 16 2359 1911 '2845 2372 AB
IOTA CU85-14 O» 175»3 2657 2122 2179 AEG
ICTA CU35—15 jll. 1299 2636 2-3-.¿6 / ABC
MAG 15 6 2320 1882 2042 2082 ABC
NtGRG NA'/AR I T 9 1537 2224 2460 2074 AEG
MAG 20 3 1567 2029 2605 2067 AEG
HT 7719 7 2114 1679 1953 1915 ABCD
HT 7700-1 12 1753 2043 1864 1887 AECD
ICTA DJB5-12 5 1667 1551 2371 1363 AEGD
ICTA TAMAZLLAPA 4 20.12 1637 1758 1802 AECD
reo-i r es 13 1640 1740 1865 1748 AECD
ICTA 03TUA 15 2051 1262 1738 1684 ECD
NAG 30 10 1310 1627 1775 157.1 CD
TALAmCA 1 1424 1312 1832 1523 CD
XAN 154 11 329 1012 2115 1319 D
ANALISIS CE VARTANZA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repet ic iones '•*1 702640.73 5.26 ##
Variedades 15 273,222.75 2.08 *
Error 30 133629.23
Total 4 7
P roífieci x o kq / hci 1915.19
s 365.55
CV 7. 19.0?
Responsable: Inqs.: Martines y Santacrus.
%t Nivel de significación al 17..
t Nivel de significación al 57..
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PLEXO 34
vicar grano r e ®  - 1937 b
E. E. ARROYO LORO, REFUEL ICA DOMINICANA 
RENDIMIB-ÍTO EE GRAND EXPRESADO EN KG/KA AL 147. LE KJM3DAD
IDENTIFICACION #
ENT.
R E P 
I
E T  I C I 
II
O N E S
III
PROfEDIO DLNCAN
0.01
ICTA GUB5-12 rzxj 1934 21394 224.1. 2039- H
ICTA OSTUA •f t  zJL \ J ■i n7nJO/ 7 2045 1794 1906 At’
TALAm CA i 1618 1983 2092 1897 AB
NAG 20 r~iO i  —r r r r ?  JL / fcJ-J» 1611 r; H QTi 1837 AB
HT 7719 "7 2006 1943 1477 1309' AB
HT 7700-1 12 1580 1839' 1828 1766 AB
ICTA TfflIAZULPPA 4 1210 1813 2006 1676 AB
NAG 1 5 ’ 6 1883 149? 1581 1656 AB
MOCH NB3 13 1667 1721 1426 1606 a y» MD
ICTA CUS5-15 2 126“+ 1SEX3 1647 1573 ABC
H—270 (TL) lib 15*33 1360 1679 < Cl 7 A T‘«^~ d2L_-
ICTA CU3&-14 1366 1106 1760 . 1410 EC
XAN 154 11 1029 1133 1707 1289 EC
NOTH N84 14 1151 903 994 CD
MAG S3 l.X L i 362 6xi6 918 635 DE
NEGRO NAYARIT Q 136* *"*».' Cl*20 u.» 568 E
«■ELIBIS DE V*ARIANZA
FIENTE DE! VARIACION G.L. C.fi. Fe.
Repeticiones 197078.85 c  -  v*O . %JjL 4
Variedades i c: ID 692681.66 12.33 n
Error •-XJ 56160.77
Total , * ! 7
Promedio Kg/ha 1493.89'
r_- 226.98
CV 7. 15.81
Responsable: Inq. Eladio A m a u .
Y Nivel de significación al 57.. 
E'f Nivel de significación al 17..
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AT EXO 35
VICAR GRANO NEGRO - 1937 B 
SAN CRISTOBAL, REFUEL ICA DOMINICAN 
RENDIMIENTO DE GRAND EXFRESADO BN KS/HA PL 147. CE HUMEDAD
IDENTIFICACION 4.
ENT.
R E P E 
I
T I C I ! 
II
D N E 8 
111
FROTEDIO DUNCAN
0.05
NAG 15 6 2031 2127 2343 2167 A
ICTA CU85-14 20.16 •2238 2238 2161 A
TALAMANCA 1 21122 1925 2317 2123 A8
NAG 20 8 2219 1724 2248 2064 AB
HT 7719 7 2165 2801 197.1 2046 AB
ICTA OSTUA 15 1872 2122 '2019 AB
VENEZUELA 44 (7L) i¿> 2394 1958 1644 1999 AB
X AN 154 11 2220 1861 1899 1993 AB
ICTA TpmZLLPPA 4 2026 1692 2225 1981 AB
NAG 80 10 1928 1970 2027 1973 AB
ICTA CU85-12 5 182.1 2088 .1764 1391 AB
HT 7700-1 12 1713 1981 1892 1862 ABC
ICTA CU85-15 2 1693 2028 .1693 1805 ABC
MOCH N34 14 1822 1810 1746 1792 ABC
NOCH N33 13 1324 1904 1479 1736 EC
NEGRO NAYARIT ? 1456 1513 1531 1580 C
ANALISIS DE VARIANZA
FUENTE DE VARIACION G.L. C.M. Fe.
Repeticiones 2398.58 0.06
Variedades 15 91916.73 2.34 *
Error 30 39240.11
Total 47
Promedio K.q/ ha 19-44.66
s 198.09
CV 7. 10.19
Responsable: Ing. Maritea Rosario, y Freddy Saladin.
4 N iv e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  a l  5
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ANEXO
VI CAR GRANO NEBRO - 1987 
ICMEGUIN, CUBA - 19S3 A
RENDIMIENTO DC GRANO EXFRESADO EN KG/FIA AL 147. DE HUMEDAD
IDENTIFICACION # R E P E T 1 C I 0 N E S FROFEDIO LXJNCAN
ENT. T1 I I T T T i. 1 .1 0.01
ICTA OSTUA 15 2975 3068 TTOO 3114 A
NAG 10 6 31B6 2761 3102 3016 A
ICTA CU35-14 "7 2634 3092 2892 2873 AB
NAG 20 B 3055 .¿O 50 263.9 2348 AB
ICTA TAMAZULAPA 4 2649 3002 2796 2816 AB
TAL/msCA i 2529 r->~7ir ai / *Jai 3159 2813 AB
ICTA CU85-T2 irwi 2719 2604 2782: 2702 AEC
XAN 154 11 2510 3066 2467 2681 AEC
HT 7719 ~y 2654 2.633 2645 2662 AEC
ICTA CUB5—15 2 2334 '“ver rri 2878 2566 AEC
MIGRO NAYARIT Q 2635 r-« /¿.Oía . 1875 2374 ECD
l’CA FIJAD (TL) 16 770'::, 2294 2209 '■Tr'TJCpQ ECD
NAG 8S 10 1864 '7*>n,7 'nnc j ÁX-O--' CD
MOCH N33 13 1765 207'c. 2443 2095 CD
HT 7700-1 ■1JL*_ 2075 4 7 c nX / %.‘7 2S39 1957 D
m e n  N34 14 1837 2043 1854 1928 D
a u a i  r r i r .f-t ‘* - t_  l e l o DE VARIAN2A
fuente re: v a r i a c i ó n r~ i O  « <— ■ C.M. Fe:.
Repetíc iones 2 err* - ^ - « —7 rr,wiéí-W. / .Cal. 0.88
Variedades i ir1J 426942.82 7.46 n.
Error ~7r>.OfcJ 57242-76
Total /i —?n /
P romed i. o Kq / 6is 2556.05
cr 239.25
CV 7. 9 • 36
Responsables: Ings. Benito Faurt y Juan M. Serrano 
¡fc* Nivel de significación al 17..
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